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El liderazgo un fenómeno de estudio y de interés desde diferentes áreas y 
disciplinas,   se define como el proceso de dirigir  en las actividades laborales de 
los miembros de un grupo y se reconoce como componente fundamental que 
influye en la efectividad general de una organización. La Enfermería como 
disciplina, es un proceso que promueve y contribuye a la mejora de las 
condiciones de salud y vida de la población, el logro de objetivos de cuidado 
propios de la profesión, y el alcance de las metas propuestas en los servicios de 
salud, por ello favorece el desarrollo social, profesional y organizacional. El 
objetivo de este estudio fue identificar las características de liderazgo de los 
estilos Transaccional y Transformacional en los profesionales de Enfermería, a 
partir de la aplicación del cuestionario MLQ 5x en una IPS de Bogotá en el año  
2012, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad en la prestación de 
servicios de la institución. 
El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Se aplicó el 
instrumento MLQ-5X versión corta, basado en la teoría de Bass y Avolio sobre el 
Liderazgo Transformacional y Transaccional y sus características, a 77 
profesionales de enfermería. 
Como resultado se encontró que los profesionales de Enfermería de la institución 
identificaron  sus características de liderazgo pertenecientes al  liderazgo 
transformacional como son: Influencia Idealizada Conductual en un 65%, 
Motivación Inspiracional en un 80%, Estimulación Intelectual en un 70%, 
Consideración Individualizada en un 70%, Esfuerzo Extra en un 80%, Efectividad 
en un 80% y Satisfacción en un 85%. 
Se concluyó que en lo concerniente al estudio realizado, se indica que éste 
permitió identificar las características  del liderazgo transformacional y 
transaccional a través del  cuestionario MLQ 5x en la versión líder, con relación a 
las características del liderazgo transformacional se identificaron las siguientes 
características de liderazgo Influencia Idealizada Conductual  62%, Motivación 
Inspiracional   80%, Estimulación Intelectual    70%, Consideración Individualizada   
70%, Esfuerzo Extra  80%, Efectividad        80%, Satisfacción      85%.  
Se encuentra un liderazgo transformacional con tendencia a la categoría alta y un 
liderazgo transaccional con tendencia a la categoría baja. 
 
Por otra parte, respondiendo al objetivo de identificar las características del 
liderazgo transaccional en los profesionales de Enfermería de la IPS se encontró 
que los profesionales de Enfermería poco se identifican con estas características 
teniendo así unos porcentajes como en Recompensa contingente un 58.3%, 
Excepción Activa 36.2% y excepción pasiva 8.28%. 
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Se identificó que el liderazgo transformacional es el estilo predominante en los 
profesionales en esta IPS, se encuentra un liderazgo transformacional con 
tendencia a la categoría alta y un liderazgo transaccional con tendencia a la 
categoría baja. 
 
Es importante incluir en el área de Educación de Enfermería de la institución el 
tema del liderazgo implementando programas y estrategias que ayuden en el 
desarrollo de líderes, así como proyectos de educación permanente, 
exponiéndolo en seminarios, talleres, congresos o simposios, utilizando como 
base este estudio, donde se establezcan estrategias que fomenten y fortalezcan 
las características de este Modelo de Liderazgo de Rango Total  en el profesional 
de enfermería. 
 
Palabras clave: Profesional de Enfermería, Liderazgo, Estilo de Liderazgo  
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Leadership, a study and interest phenomenon observed from different areas and 
disciplines, defined as the process of leading members of a group in their work 
activities, is recognized as a fundamental component which influences the general 
effectiveness of an organization. Nursing, as a discipline, is a process that 
promotes and contributes to the improvement of health and life conditions of the 
population, achieving health care objectives inherent to the profession, and 
fulfilling the proposed goals in health services, favoring social, professional and 
organizational development. This study’s objective was to identify the leadership 
characteristics of the Transactional and Transformational styles in the nursing 
profession, by applying the MLQ 5x questionnaire at an IPS in Bogota during 
2012, in order to contribute in improving the quality of the services rendered by the 
institution.  
This was a quantitative, descriptive, and transversal study. The short version of 
the MLQ-5X instrument based on the Bass and Avolio theory on Transformational 
and Transactional Leadership and its characteristics was applied to 77 nursing 
professionals.  
The result showed that nursing professionals of the institution identified their 
leadership characteristics pertaining to transformational leadership such as: 
Idealized Influence Behavior 65%, Inspirational Motivation 80%, Intellectual 
Stimulation 70%, Individualized Consideration 70%, Extra effort 80%, 
Effectiveness 80%, and Satisfaction 85%. 
Regarding the performed study it was concluded that, it allowed the identification 
of the transformational and transactional leadership characteristics by means of 
the MLQ 5x questionnaire in leader version. In relation to transformational 
leadership characteristics the following were identified:   Idealized Influenced 
Behavior 62%, Inspirational Motivation 80%, Intellectual Stimulation 70%, 
Individualized Consideration 70%, Extra effort 80%, Effectiveness 80% and 
Satisfaction 85%. As a result there is a transformational leadership with tendency 
towards a high category and a transactional leadership with tendency towards a 
low category. 
On the other hand in response to the objective of identifying transactional 
leadership characteristics in nursing professionals of the IPS, it was found that 
nursing professionals are less identified with these characteristics, having 
percentages such as Contingent Reward 58.3%, Active Exception 36.2% and 
Passive Exception 8.28%.  
 
Regarding the third and last objective, transformational leadership was identified 
as the predominating style in the professionals of this IPS, a transformational 
leadership with tendency towards a high category and a transactional leadership 
with tendency towards a low category were found.  
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It is important to include within the Nursing Education area of the institution the 
topic of leadership, implementing programs and strategies which help develop 
leaders, as well as permanent educational projects, by means of seminars, 
workshops, congresses or symposium, using this study as the base, where 
strategies are established to promote and strengthen the characteristics of this 
Total Range Leadership Model in nursing professionals.  
 
Key Words: Nursing professional, Leadership, Transformational Leadership Style 
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INTRODUCCIÓN 
Se considera que Enfermería como responsable del cuidado de las necesidades 
humanas del paciente, familia y sociedad debe participar en la elaboración de 
lineamientos de políticas de salud, desarrollar ciencia y tecnología para encontrar 
soluciones a partir de investigaciones concretas de la problemática de salud, ya 
que su actuar está orientado a fomentar un nivel óptimo de salud para su sujeto 
de cuidado.  
 
En este contexto, el liderazgo es un fenómeno de estudio y de interés desde 
diferentes áreas y disciplinas. En la Enfermería como disciplina se puede articular 
en la academia con el área temática: Gerencia en Salud y con el  eje temático 
calidad de la gestión en Enfermería. 
 
Descrito en los estudios y publicaciones encontradas en la revisión sistematizada 
de  bases de datos como Cuiden, BDIE, PubMed, Scielo, CINAHL, LILACS, entre 
otras, el liderazgo es una de las dimensiones claves en  las áreas que puede 
ocupar el profesional de enfermería. Se demuestra la importancia de este ya que 
es un proceso que promueve y contribuye a la mejora de las condiciones de salud 
y vida de la población, el logro de objetivos de cuidado propios de la profesión, y 
el alcance de las metas propuestas en los servicios de salud1; por ello favorece el 
desarrollo social, profesional y organizacional.  
 
Actualmente, la reforma del sector salud obliga a la enfermería a producir y 
asumir un protagonismo que permita cambiar las actuales formas de intervención 
en  salud y así su reconocimiento en la salud de la población. Las enfermeras 
para ser agentes de cambio deben comprender la naturaleza social de la 
población y de las instituciones a las cuales pertenecen. Es así como la enfermera 
toma su rol facilitador de líder del cuidado de enfermería y atención prestados 
para su sujeto de cuidado (persona, familia y comunidades), por esto es 
indispensable que la enfermera tome su rol de líder y  que guié a su equipo hacia 
las metas previstas, de tal manera que la asemeje con el perfil de la institución 
que representa y contribuya a brindar ideas y acciones para el mejoramiento de 
esta. 
 
Existen múltiples definiciones de liderazgo. Rallph M. Stogdill, en su resumen de 
teorías e investigación del liderazgo, señalan que "existen casi tantas definiciones 
del liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto”2, Gibson y 
otros dicen: "el liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través 
                                                          
1
 JIMÉNEZ, Gloria M. Concepciones acerca del liderazgo de enfermería. En: Enfermería Global. Nov 2006. vol 
9, no. 6, p 3-6. 
2
 Experiencias Doctorales, VI Cohorte del (PIDE) y experiencias en TIC entre otros. 
http://pide.wordpress.com/2010/04/03/teoria-de-liderazgo/ (citado en 4 de agosto de 2012) 
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del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas". Huber el liderazgo 
en enfermería lo define3 como un proceso de influencia interpersonal mediante el 
cual se ayuda al usuario a fijar y alcanzar metas para lograr un mayor bienestar. 
El Liderazgo puede aplicarse en diferentes niveles de complejidad de los 
sistemas: individuo, familia, grupos de pacientes, colegas profesionales, 
estudiantes de enfermería, o la sociedad en su conjunto4. Los objetivos también 
pueden ser diversos, los que pueden variar desde mejorar el estado y potencial 
de salud de los individuos o familias, aumentar la eficacia y satisfacción de los 
colegas profesionales al brindar atención, hasta aquellos referidos al cambio de 
actitudes y expectativas relacionadas con la profesión de enfermería en los 
ciudadanos y legisladores5.  
Existen distintas clasificaciones de los líderes: por ejemplo, en cuanto a la 
formalidad en su elección, se suele hablar de líderes formales (elegidos por una 
organización) o de líderes informales (que emergen de un grupo); entre la 
relación del líder y sus seguidores. En este caso, existen liderazgos autoritarios, 
democráticos y liberales (laissez faire).Otra clasificación de los liderazgos está 
determinada por la influencia del líder en sus subordinados. El liderazgo 
transaccional es aquel que se da cuando los miembros del grupo reconocen al 
líder como autoridad y éste proporciona los recursos considerados como válidos 
para el grupo. En cambio, el liderazgo transformacional o carismático implica la 
capacidad de modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias de los 
seguidores.  
Actualmente Bass y Avolio son reconocidos como los precursores de un modelo 
de liderazgo que responden a las exigencias del Siglo XXI. Sus estudios han 
generado una teoría sólida con evidencia empírica en diversos países y culturas. 
El modelo de liderazgo transformacional y transaccional de dichos autores 
responde de manera directa a los nuevos enfoques administrativos que 
contemplan temas tales como: la calidad, la innovación organizacional, la 
necesidad de cambios organizacionales de gran rapidez, planeación estratégica 
creativa, la orientación hacia los procesos organizacionales entre otros. Durante 
más de treinta años los modelos de liderazgo contemplaron enfoques centrados 
en aspectos de características de personalidad, aspectos de la conducta del líder, 
situacionales y de contingencias. Los últimos enfoques sobre liderazgo 
contemplan aspectos relacionados con la transformación de los individuos y las 
organizaciones.  
                                                          
3
 HUBER, Diane. Liderazgo. En: Liderazgo y Administración en Enfermería. 11a Edición.  McGraw – Hill 
Interamericana. Editores, S.A, de C.V.1996. México. P 31-45 
4
 Ibid., p. 36. 
5
 CHÁVEZ FLORES, Erik Mario. El liderazgo personal e interpersonal en docentes y estudiantes de enfermería 
de la UNMSM. Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad De Medicina Humana. Lima Perú. 2007. 
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Estos dos últimos estilos de liderazgo transformacional y transaccional se han 
convertido en una de las principales líneas de investigación en el estudio del 
liderazgo, ya que en el proceso organizacional influyen notoriamente, puesto que 
los líderes transaccionales identifican qué necesitan sus colaboradores para 
cumplir sus objetivos, aclaran funciones y tareas organizacionales, instauran una 
estructura organizacional, premian el desempeño y toman en cuenta las 
necesidades sociales de sus colaboradores, trabajan intensamente e intentan 
dirigir a la organización con toda eficiencia y eficacia. Los líderes 
transformacionales articulan una visión e inspiran a sus seguidores. Poseen así 
mismo la capacidad de motivar, de conformar la cultura organizacional y de crear 
un ambiente favorable para el cambio organizacional, tienen  el propósito de 
renovar rápidamente sus organizaciones a fin de que sean más sensibles a los 
veloces cambios, desarrollan el potencial de los recursos humanos, lo que 
involucra relaciones humanas ligadas a las funciones económicas, asegurándoles 
el desarrollo de recursos morales y bienestar público, otorgándole una dimensión 
de humanidad al grupo de trabajadores 6. 
 En el profesional de enfermería se pueden articular estos estilos de liderazgo 
puesto que anteriormente se explicó la función primordial que tiene la enfermera 
como líder en el cuidado de su sujeto de cuidado y aún más como sujeto 
proactivo que guíe a sus seguidores a cumplir las metas y objetivos establecidos 
por la  organización. 
La presente investigación se encaminó a determinar las características del 
profesional de enfermería en dos estilos de liderazgo: liderazgo transaccional y 
liderazgo transformacional, para ello se utilizó el instrumento MLQ-5x versión 
corta aplicado a los profesionales de enfermería seleccionados en una Institución 
Prestadora de Salud; con el fin de establecer factores que puedan influenciar en 
su forma de prestar su cuidado  a su sujeto de cuidado y que puedan contribuir a 
liderar procesos tendientes a mejorar la calidad en prestación de servicio en una 





                                                          
6
 Palomo, M. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Editorial ESIC. Madrid, España 2007. 
 Instrumento Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X Corta, en sus dos versiones - Líder y 
Clasificador -, desarrollado por los autores Bernard Bass y Bruce Avolio (2000) . 
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CAPITULO I 
1.MARCO DE REFERENCIA 
1. 1 ANTECEDENTES 
 
Al explorar el material bibliográfico accesible  se han  encontrado estudios que 
enfocan directa e indirectamente el problema de investigación propuesto. A 
continuación se presentará una síntesis de las investigaciones revisadas que 
tienen relación con el presente estudio: 
Garita Vargas, M. C, efectuó el estudio Práctica de liderazgo del profesional en 
Enfermería, en el año 20037. 
El estudio toma una muestra de 53 profesionales de enfermería, a quienes se les 
aplicó un cuestionario de tipo cualitativo, para conocer la opinión de las 
características del liderazgo que exige la actualidad. 
Puntos críticos identificados en el estudio son: visión futura con pensamiento a 
largo plazo, conciencia del entorno exterior que les favorezca en la planificación 
de su trabajo y la toma de decisiones, capacidad política, aplicación de 
estrategias eficaces y combinación de talentos para conseguir metas, confianza y 
seguridad para el trabajo en equipo, creencia en sI mismos y en lo que hacen los 
demás, influencia y negociación para alcanzar metas comunes y desarrollo de un 
pensamiento creativo para ser innovador.  
El objetivo general del estudio era “evidenciar el desarrollo del liderazgo por parte 
del profesional en Enfermería y su aplicación según su propia autoevaluación”. 
En el profesional en Enfermería, el liderazgo se concibe en la práctica como el 
resultado de una base de conocimientos y métodos para encarar el quehacer 
profesional, en todas las estructuras (servicios, personal y usuarios externos) y en 
las diferentes fases del proceso gerencial en el área asignada (unidad, servicio, 
departamento y otros). El tipo de diseño fue cualitativo, analítico y descriptivo.  
Como resultado se obtuvo8 que el 65% presenta una visión a futuro, utilizando las 
oportunidades posibles y con pensamiento a largo plazo; un 48% conoce cómo 
los factores externos pueden afectar la organización; entre ellos: acontecimientos 
políticos, económicos y sociales, así como estar informados acerca de las leyes y 
su utilización en planes y programas de trabajo9; el 80% opina estar orientado 
hacia las necesidades del cliente para satisfacer y mejorar continuamente la 
calidad de la atención, incluso la planificación de la atención; un 42% refiere tener 
capacidad política, conducida a comprender y gestionar metas, comportamientos 
                                                          
7 GARITA VARGAS, M,  Práctica de liderazgo del profesional en Enfermería. En: Enfermería en Costa Rica, 
Diciembre, 2003. vol.6, no. p. 23-25.  
8
 Ibíd., p. 24. 
9
 Ibíd., p. 25. 
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diversos en la aplicación de estrategias en su trabajo. De igual manera, para el 
empleo de redes de contacto y el aprovechamiento de los talentos para un 
desempeño eficaz con las personas; el 70% indica poseer motivación, 
compromiso y energía para trabajar y generar entusiasmo y sentido de fines 
compartidos, para cumplir las metas y alcanzar la visión; el 68% afirma poder 
crear confianza y seguridad en el personal, exponiendo claramente las estrategias 
para conseguir la visión y las metas; el 77% considera que, en las relaciones 
interpersonales, toma en cuenta las diferencias de los demás y las respeta 
respondiendo adecuadamente a deseos, necesidades, problemas, capacidades e 
intereses de los otros y trata a las personas en forma equitativa; el 75% cree tener 
capacidad para la toma de decisiones una vez considerados los factores 
pertinentes, no teme las decisiones difíciles, activa y acepta riesgos cuando es 
necesario. 
 
Como conclusión se obtiene que se reconoce  que la profesión de Enfermería se 
ha esforzado por contar con personal que genere cambios en beneficio de los 
usuarios y participe oportunamente en el proceso de cambio del sistema de salud 
y la sociedad. Tales esfuerzos deben enfatizarse e integrarse desde la formación 
de los recursos para contar con personal más capacitado y proactivo, capaz de 
emplear todas las características relevantes para ser líder10. 
 
Mendigure Fernández, J. realizó en Lima en 2006, el estudio descriptivo  “El 
liderazgo en enfermería desde la Perspectiva profesional, Lima Perú”11, con 
el objetivo de describir la percepción del liderazgo en enfermería desde la 
perspectiva de la profesión en hospitales de Lima.  
 
Utilizó una muestra de 275 enfermeras seleccionadas aleatoriamente en los 
hospitales Guillermo Almenara, Militar Central e Instituto Nacional del Corazón de 
Lima, quienes completaron una encuesta semi-estructurada a fines de julio de 
2006, con un enfoque cuantitativo. Sus principales conclusiones fueron:  
“( ... ) el 70% de ellas refirieron claramente que los líderes nacen pero tienen que 
desarrollarse y esto sugiere que el desarrollo del liderazgo es un proceso que 
dura toda la vida; el 22% piensa que los líderes pueden ser formados 
independiente de sus capacidades innatas, en tanto que el 8% todavía piensa que 
los líderes son individuos que nacen en las familias correctas, en el momento 
indicado y con excepcionales calidades que difícilmente pueden ser desarrolladas 
en el tiempo” ; (....) el 35% cree que la edad un líder en enfermería se sitúa entre 
30 y 35 años, el 40% piensa que se sitúa entre 36 y 40 años, el 15% cree que va 
de 41 a más años, mientras que sólo el 9% cree que esta edad fluctúa por debajo 
de los 30 años. 
                                                          
10
 Ibíd., p. 25. 
11
 MENDIGURE FERNÁNDEZ, J. El liderazgo en enfermería desde la perspectiva profesional. En: Rev. de 
Ciencias de la Salud. Febrero, 2007. vol 2. no. p  81-89.  
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(....) para las enfermeras, la actuación esperada de su líder en momentos de 
estabilidad debe ser estimulando a la acción (41%); en crisis, controlando la 
actuación (35%); y, en transición, esperan ejemplos claros a imitar (30%). El 34% 
considera necesario ejercer el poder de influencia y el 27% prefiere el carisma 
(....). La honradez (32%) y la capacidad de convicción (30%) hacen del líder una 
persona creíble. El factor más motivador para liderar es el prestigio (63%)”.12 
 
Rozo Mogollón, S., realizó su estudio “ Relación de tipos de Liderazgo con 
variables socio demográficas y laborales en profesionales de enfermería 
docentes de programas de Enfermería del Nororiente Colombiano”13 en  
2010. Cuyo objetivo fue  establecer la relación entre los tipos de liderazgo 
transformacional y transaccional, con las variables socio demográficas y laborales 
en los profesionales docentes de programas de enfermería del nororiente 
colombiano, mediante un estudio descriptivo relacional con una población de 94 
docentes de enfermería, a quienes se les aplicó el instrumento MLQ-5X versión 
corta, basado en la teoría de Bass y Avolio sobre el liderazgo transformacional, 
transaccional y sus dimensiones, el instrumento MLQ5X está basado en una 
escala Likert de 5 niveles, donde 0 indica el máximo grado de desacuerdo (“para 
nada”) y el 4 el máximo grado de acuerdo (“frecuentemente”). 
Como  resultados se encuentra un liderazgo transformacional con tendencia a la 
categoría alta y un liderazgo transaccional con tendencia a la categoría baja. En la 
variable socio demográfica para la categoría del estado civil casado/unión libre se 
encontró mayor relación para el liderazgo transformacional, mientras que la 
categoría docente soltero/separado presenta acercamiento a bajo liderazgo 
transformacional, pero se destaca que esta relación es muy débil al observar la 
poca frecuencia de esta categoría de estado civil.14  
Como conclusión principal se logró determinar que los enfermeros docentes 
ejercen de manera más fuerte el liderazgo transformacional sobre el 
transaccional; sin embargo, ninguno de los dos es excluyente. 
Este estudio a pesar de ser aplicado a docentes demuestra la utilización de un 
instrumento que identifica características de liderazgo transformacionales y 
transaccionales, siendo un apoyo para el diseño metodológico del presente 
estudio.  
                                                          
12
 Ibíd., p. 86. 
 
13
 Rozo Mogollón, Sandra Milena; Abaunza de González, Myriam. Liderazgo transaccional y 
transformacional. Avances en Enfermería. 2010 jul-dic, 28(2). En: <http://www.index-
f.com/rae/282/062072.php> Consultado el 20 Abril de 2011. 
14
 Ibíd., 35. 
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Vega, C y Villa, G. Hicieron un estudio titulado “Adaptación Del Cuestionario 
Multifactorial De Liderazgo (MLQ Forma 5x Corta) De B. Bass Y B. Avolio Al 
Contexto Organizacional Chileno”15 de tipo metodológico, descriptivo y 
correlacional; con un diseño no experimental, ex-post-facto y transversal. 
El objetivo general fue adaptar al contexto cultural Chileno el instrumento 
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X Corta, en sus dos 
versiones - Líder y Clasificador -, desarrollado por los autores Bernard Bass y 
Bruce Avolio (2000).  
Los Objetivos Específicos fueron: 1.- Traducir y transculturizar el Cuestionario a la 
realidad nacional, 2.- Evaluar la capacidad de discriminación de los ítems del 
instrumento en la muestra en la cual se aplicó, 3.- Obtener la confiabilidad del 
Cuestionario por consistencia interna a través del Alfa de Cronbach, 4.- Evaluar la 
validez de contenido del instrumento, y 5.-Evaluar la validez de constructo de 
instrumento.16 
 
Para el logro de estos objetivos se realizó una integración teórica, en donde se 
describe el Modelo de Liderazgo de Rango Total, y sus distintos componentes. 
También se presentan los factores situacionales y procesos motivacionales, que 
moderan los efectos y aparición de estos estilos, y el impacto en la cultura 
organizacional del Liderazgo Transformacional. 
 
Finalmente, se desarrolla la evolución del instrumento y sus características. 
Para adaptar el Cuestionario, se tradujeron los ítems del inglés, revisados por dos 
bilingües y un experto en gramática y lengua castellana, y 8 Jueces con 
experiencia en Psicología Organizacional, aportando a la validez de contenido. La 
aplicación del instrumento se realizó sobre una muestra no probabilística, dirigida, 
compuesta por 10 grupos de trabajo del área de ventas, a 107 seguidores, y 10 
líderes. 
Con relación a esta investigación servirá de base para contribuciones al Modelo 
de Liderazgo de Rango Total, posibilitará la generación de proyectos y programas 
de capacitación, que permitan dotar a las organizaciones con mejores 
herramientas de adaptación al ambiente cambiante; por su pertinencia en el 
estudio que se pretende realizar, se decide utilizar este instrumento validado en 
Colombia, en el estudio de Sandra Milena Rozo, con el fin de  identificar las 
características y estilos de liderazgo desde los estilos transformacional y 
transaccional. 
 
De Lima Trindade, L. en Brasil 2008, el estudio  “Influencia de los estilos de 
liderazgo del enfermero en las relaciones interpersonales del equipo de 
                                                          
15
 VEGA Carolina, y ZAVALA Gloria. Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ forma 5x 
corta) de b. Bass y b. Avolio al contexto organizacional chileno, Enero 2004 
16
 Ibíd., p. 37.  
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enfermería”17, estudio cualitativo tipo descriptivo y exploratorio, que tuvo por 
finalidad conocer los estilos de liderazgo desarrollados por los enfermeros y la 
influencia de los mismos bajo las relaciones interpersonales establecidas en el 
equipo de enfermería. 
La encuesta se caracterizó como de explotación, descriptiva, con enfoque en la 
calidad. En un hospital general del Suroeste de Paraná. El equipo de enfermería 
estaba compuesto de 13 enfermeros, 77 técnicos de enfermería y 35 auxiliares de 
enfermería. Fueron invitados todos los enfermeros para participar del estudio, sin 
embargo después de la exposición de la temática, de los objetivos y de la 
metodología utilizada, sólo cinco enfermeras mostraron disponibilidad en formar 
parte de la encuesta. De entre las participantes, una trabaja en la CTI neonatal, 
una en la CTI adulto, dos en la clínica general y una posee el cargo de enfermera 
responsable nocturna. 
Como resultados se obtuvo: 
Cuestionadas en cuanto a la definición de líder, las enfermeras lo caracterizan 
como alguien que dirige, coordina, organiza y comanda, siendo responsable del 
equipo y/o de la ejecución del trabajo, debiendo mantener el respeto y el dominio 
del equipo. Parte del significado atribuido al líder se aproxima la definición de líder 
autócrata y burócrata, el cual debe tener dominio y autoridad sobre el grupo. Aún, 
se identificó cierta dificultad de las enfermeras en atribuir significado al líder. 
Al ser cuestionadas sobre las prioridades del servicio del/a enfermero/a, las 
participantes rescataron la preocupación con el usuario, colocándolo en el centro 
de la asistencia. 
Se identifica en el escenario de salud que la estructura de organización de las 
instituciones hospitalarias ha conservado el modelo jerárquico vertical, 
responsabilidades fragmentadas, relaciones interpersonales formales 
fundamentadas en la concepción burocrática(11). En ese escenario, se destaca el 
                                                          
17 DE LIMA TRINDADE, L. et al. Influencia de los estilos de liderazgo del enfermero en las 
relacionesinterpersonales del equipo de enfermería. Enferm. glob. [online]. 2011, vol.10, n.22 
[citado  2012-06-06], pp. 0-0 . Disponible en: 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169561412011000200014&lng=es&nr
m=iso>. ISSN 1695-6141.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412011000200014. 
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líder autócrata o el transaccional, este se equipara al administrador tradicional, 
preocupado con las actividades cotidianas, que posee visión y capacidad para 
fortalecer su equipo. 
En el Liderazgo Transaccional los líderes se aproximan a sus seguidores con el 
objetivo de influenciarlos, a través del ofrecimiento de recompensas con la 
intención de alcanzar las metas planeadas. Por otro lado, puede ser criticado 
debido a la manera mecanicista y burocratizada como lidera el equipo. También 
son criticados los recursos e instrumentales utilizados para el logro, los cuales se 
mantienen interconectados a paradigmas tradicionales, que terminan dificultando 
la percepción del vivir humano, en su subjetividad y complejidad. 
Los conflictos provenientes de la convivencia en grupo, o sea, de las relaciones 
interpersonales son considerados como obstáculo en el desempeño del liderazgo 
del enfermero en el ámbito hospitalario. 
Se enfatiza que el equipo espera del enfermero una actitud de cuidado, no 
restringida a los usuarios y familiares, sino también con los miembros del equipo 
de enfermería objetivando romper con el modelo opresor de liderazgo presente en 
las instituciones hospitalarias. En contrapartida se hace imprescindible que el 
cuidado esté remolcado al liderazgo dialógico. 
Las enfermeras no se sienten suficientemente instrumentalizadas para ejercer el 
liderazgo en su ambiente de trabajo, resultado semejante fue encontrado en otro 
estudio de esta temática. Ante ello, se enfatiza la necesidad de implementar 
programas y estrategias que ayuden en el desarrollo de líderes, así como 
proyectos de educación permanente, a fin de colaborar para la afirmación de esa 
calificación profesional en la enfermería. 
Se resalta que en el proceso de trabajo de la enfermería, compite al enfermero la 
gestión de la asistencia prestada a los usuarios, la realización de actividades 
administrativas, educativas y de encuesta, con el objetivo de mejorar la práctica 
profesional. El enfermero destaca en el área de salud por la multiplicidad de 
actividades que desarrolla, además de la realización del trabajo intelectual, 
coordinación de las acciones del equipo de enfermería, tanto en relación a la 
escala de servicio y de tareas en cuanto al redimensionamento del personal, así 
como la organización e implementación de la asistencia. 
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Los estudios anteriores se articulan con  este estudio ya que expresa la 
importancia de un profesional de enfermería líder, en los diferentes ámbitos donde 
se desenvuelve el profesional de enfermería, demuestran que con el aumento de 
la complejidad y los cambios radicales y frecuentes que ocurren en estos 
tiempos18 es necesario que una organización cuente con líderes en enfermería. 
Cualquier gerente competente puede lograr que el trabajo se haga de una manera 
eficiente, productiva, de acuerdo con un programa preestablecido y con un alto 
nivel de calidad; pero el líder eficiente es el que ayuda a los miembros de la 
organización a aprender, a sentir orgullo y tener satisfacción por su trabajo. Los 
grandes líderes con frecuencia inspiran a sus seguidores hacia altos niveles de 
logro, proporcionando ayuda en su trabajo para alcanzar fines valiosos. Es un 
llamado emocional a una de las necesidades humanas más fundamentales, la 
necesidad de ser importante, de crear una diferencia, de sentirse útil, de ser parte 
de una organización que vale la pena y que tiene éxito. 
Los líderes prestan atención a lo que esta ocurriendo, determinan qué parte de lo 
que tienen entre manos es importante para el futuro de la organización, fijan una 
nueva dirección y concentran la atención de todos los miembros de la 
organización. 
La profesión de enfermería componente esencial de cualquier estrategia que 
busque incrementar la calidad del cuidado de la salud de la población, contribuye 
no solo en los aspectos técnicos, sino que tiene la capacidad de mejorar 
significativamente el aspecto humano de la atención.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA. 
Las organizaciones siempre se desenvuelven en ambientes cambiantes y de gran 
complejidad, en ocasiones las decisiones estratégicas deben de tomarse de 
manera rápida.  Existen modelos y alternativas organizacionales que se han 
empleado con éxito en las organizaciones para responder de manera eficiente 
ante los embates de competitividad, calidad y productividad que se requieren para 
sobrevivir en mercados globales. Dichos modelos, deben permitir ser empleados 
de manera complementaria con estrategias de liderazgo; como es el caso de la 
calidad total, gestión del conocimiento, benchmarking entre los más importantes. 
Los directivos deben generar habilidades de liderazgo que impacten en el factor 
humano en todos los niveles y unidades organizacionales.  
Telaranta (2002) también menciona: El liderazgo, a través de sus propias 
acciones, debe crear una cultura de la organización donde el cambio plantea no 
una amenaza, sino la posibilidad de crecimiento y desarrollo de los trabajadores, 
                                                          
18
 LÓPEZ CUENCA, NELSON A. Proyecto Liderazgo para el Cambio. Federación de Colegios de 
Enfermeras(os) de Venezuela. Caracas – Venezuela. Abril 2001. 
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ayudando así en el crecimiento de los recursos intelectuales de la organización y 
asegurando el futuro de la misma19 
 
Sandra Rozo en su tesis resalta que el líder es la persona responsable de que la 
organización alcance los objetivos que han sido establecidos para ello en 
colaboración y el líder también contesta a los superiores de la organización en 
cuanto a la dotación de recursos y el alcance de objetivos económicos, agrega 
además que los deberes de éste quedan enfocados a la coordinación y la 
integración de recursos. La mayoría de actividades implican planificación, 
asesoría de la organización, el complemento evaluación de la negociación y 
representación.20 
 
Como expresa Jean Watson, “el cuidado es el elemento central unificador de la 
práctica de enfermería”21. En consecuencia a lo dicho se expresa particularmente 
que la gestión del cuidado encaminado hacia las intervenciones establece el éxito 
en los procesos de enfermería por considerarse como el elemento relevante en la 
practica, la razón de ser de la profesión, el impulso de las actividades y el centro 
de la disciplina; se estima por lo tanto como un fenómeno a investigar por su gran 
importancia para la sociedad y el sistema de salud. 
Por otra parte, Meleis sostiene que: la dirección de los cuidados de enfermería 
debe tener una visión clara y explícita para contribuir de manera distinta a la 
solución de los problemas relativos a los cuidados, que creen una cultura de 
organización que favorezca la práctica de los cuidados, la elección de prioridades, 
selección de personal adecuado, que busque guiar la practica a un modelo 
apropiado22 
 
En términos generales, el análisis de liderazgo debe abordarse desde la 
perspectiva de interacción con otros, como un proceso de grupo al que todos sus 
miembros pueden contribuir. De esta manera el liderazgo dentro de su concepto 
más amplio se concibe como el proceso de ejercer influencia sobre otros. En el 
                                                          
19
 TELARANTA, Seija. Opiniones sobre gestión y liderazgo en enfermería, Finlandia: Servicios de 
investigación y desarrollo y centro de consulta politécnico de Pirkanmma, 2002. p, 2 
20
 ROZO, Sandra Milena. Relación de Tipos de Liderazgo con variables socio demográficas y laborales en 
profesionales de Enfermería docentes de Programas de Enfermería del Nororiente Colombiano. Bogotá. 
2010. 
21 WATSON, J. Nursing: the philosophy and science of caring. Colorado: Colorado Associated 
University Press; 1985. Citado por: POBLETE TRONCOSO, Margarita. Cuidado humanizado: un 
desafío para las enfermeras en los servicios hospitalarios. Chile: Universidad de Concepción, 2007. 
p. 3 
22 MELEIS, Al. Price MJ. Strategies and conditions for teaching theoretical nursing: An international 
perspective. Journal of advance nursing, 13: 592-604 
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contexto organizacional, el liderazgo se entiende como el papel que asume el 
miembro de un grupo o equipo de trabajo, quien en razón de su competencia 
técnica, humana y cognoscitiva esta en condiciones de ayudar, motivar y dirigir 
las acciones de los demás para alcanzar unos objetivos, independientemente del 
rol que en función del empleo se ejerza en la entidad.  
Teniendo en cuenta el articulo de Robert Tannenbaun de “Como Elegir un Estilo 
de Liderazgo”23. La situación problema, que se presenta es el desconocimiento 
con precisión por parte del profesional de enfermería acerca de los estilos de 
liderazgo, es la deficiencia en la actualización sobre liderazgo por parte de el 
profesional en la creación de un enfoque gerencial adecuado para el buen 
desempeño de los procesos en la institución; y, además, no tener estilos definidos 
ni concretos de liderazgo ejercido por la enfermera provoca un desorden en la 
ejecución y evaluación de procesos, así como una deficiencia en las relaciones 
laborales debido a la falta de identidad en el ejercicio del liderazgo.  
Es necesario que la dirección de enfermería, reconozca las  capacidades de 
liderazgo de los profesionales de Enfermería, y de sus habilidades para la toma 
de decisiones. Debe entenderse que la enfermera en su área de trabajo, es una 
especialista, es una persona experta por los conocimientos que posee, por lo 
tanto, tiene capacidad para ejercer el liderazgo en este campo. Pero además el 
profesional de enfermería también aplica filosofía del trabajo y el liderazgo en 
equipo, pues también tiene a su alrededor personas con capacidades para liderar 
con acierto, en ciertas situaciones24.  
Las enfermeras deben poseer la habilidad de abordar los diferentes enfoques de 
los problemas de salud que afectan a la población, específicamente, en el área 
asistencial y en altos niveles de complejidad; deben hacer juicios críticos sobre los 
servicios de salud. Para tener enfermeras con característica de líderes primero se 
necesita conocer sus destrezas para así fortalecerlas o mejorarlas. 
No hay la menor duda que las enfermeras necesitan desarrollar capacidades de 
liderazgo, el cual en su esencia se caracteriza por su potencial para influir, 
motivar, inspirar confianza, formación del carácter y aceptar retos; todo ello bajo la 
perspectiva de una visión amplia y futurista de las organizaciones, de la 
                                                          
23
 CHIAVENATO. Idalberto. Introducción a la Teoría de la Administración. México, McGraw Hill. ISBN.422 – 
962. 
24
 GARZÓN, Nelly. Reflexiones sobre el Liderazgo en la Práctica de Enfermería, a Nivel Institucional y 
Regional. En: El Arte y La Ciencia del Cuidado. Primera Edición. 2002. p. 287-291 
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enfermería, así como la contribución al mejoramiento de la salud de las personas, 
de las familias y de la sociedad en su conjunto. 
El estilo de liderazgo transformacional conlleva una influencia importante sobre 
una variable que se asocia frecuentemente con la calidad de los centros, como es 
el clima organizativo, de donde la satisfacción es una componente sustantiva de 
esta compleja variable.25 
La ley 266 de 199626 que reglamenta el ejercicio de la profesión en Colombia 
define la  enfermería  como una profesión liberal y una disciplina de carácter 
social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con 
sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el 
ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar. Igualmente en su 
Artículo 19. De la calidad de atención de enfermería. Con el fin de asegurar un 
cuidado de enfermería de calidad científica, técnica, social, humana y ética 
amerita la identificación de las características de liderazgo en esto dos estilos de 
liderazgo 
Si muchos líderes actúan en forma cooperativa y coordinada, conformarán una 
masa crítica fuerte para el cambio y el progreso de la enfermería, estarán 
comprometidos y trabajaran con entusiasmo y persistencia en el logro de las 
metas proyectivas que beneficien la profesión y que redunden también en 
beneficio de la sociedad que sirve.  
Si permitimos y ayudamos a desarrollar lideres de enfermería, estaremos 
empoderando a cada uno de los profesionales de enfermería para que aplique las 
capacidades de liderazgo que posee en la organización; así, estaremos 
contribuyendo al progreso de la profesión, a mejorar la calidad del cuidado y de 
los servicios de atención de salud que se presta a la sociedad27. 
 
1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los profesionales de enfermería de la institución donde se realizó el estudio están 
comprometidos en ofrecer y dar un cuidado de calidad en el área asistencial 
basada en la misión, visión y los valores corporativos que establece la 
organización; con liderazgo y conocimiento. Se necesita que el profesional 
                                                          
25
 Ibíd., p. 288. 
26 Colombia. Congreso. Ley 266 de 1996. Enero 25, por la cual se reglamenta el ejercicio la profesión de 
enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones.  Diario Oficial 42.710. Bogotá: El Congreso; 1996. 
 
27
 GARZON, Nelly. Reflexiones sobre el Liderazgo en la Práctica de Enfermería, a Nivel Institucional y 
Regional. En: El Arte y La Ciencia del Cuidado. Primera Edición. 2002. p. 287-291 
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identifique sus características de liderazgo frente a los estilos de liderazgo 
transformacional y transaccional, en su desempeño como guía en su trabajo de 
enfermería.  
Por lo anterior se hace necesario identificar y conocer las características  de 
liderazgo del profesional de enfermería frente a  dos estilos: transaccional y 
transformacional, y su tendencia hacia cada uno de ellos.  
  
1.3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cuáles son las características de liderazgo de los estilos transaccional y 




1.4 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS   
 
1.4.1 Objetivo General  
 
Identificar las características de liderazgo en los profesionales de enfermería, a 
partir de la aplicación del cuestionario MLQ 5x en la versión líder, en una IPS de 
Bogotá 2012, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de servicios de la institución.  
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las  características de liderazgo a partir del instrumento MLQ-5x 
versión corta del líder bajo el estilo de liderazgo transformacional.  
 Identificar las  características de liderazgo a partir del instrumento MLQ-5x 
versión corta del líder bajo el estilo de liderazgo transaccional.  
 Identificar el estilo de liderazgo predominante en  los profesionales de 
enfermería. 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  
Teniendo en cuenta los análisis realizados a los diferentes artículos e 
investigaciones orientados hacia la temática de “Liderazgo En Enfermería”, se 
identificó la importancia que tiene el liderazgo en el profesional de Enfermería ya 
que depende de este, puede influenciar directamente en forma  positiva o 
negativa en su equipo  y así en su sujeto de cuidado. Es por esto que se hace 
necesario identificar las características del profesional de enfermería bajo los 
estilos de liderazgo transaccional y transformacional en la institución prestadora 
de salud. 
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1.5.1 Desde la perspectiva Profesional 
El liderazgo es un componente esencial de la gestión28. A través de las 
asociaciones profesionales de Enfermeras mejora la profesión y la sitúa 
estratégicamente para influir en la planificación y en la política de salud, así como 
estar a la vanguardia de los cambios que le exige cada organización. También es 
importante tener la capacidad de evaluar constantemente el entorno, este estudio 
contribuye a determinar qué características de liderazgo de estos dos estilos de 
liderazgo tienen los profesionales de enfermería para así contribuir en planes de 
mejora, vigilar los resultados y promover la adaptación al cambio según se 
requiera. 
La ley 266 de 199629 que reglamenta el ejercicio de la profesión en Colombia, en 
su numeral 3 del artículo 19 “De la calidad de atención de enfermería” 
establece que los profesionales de enfermería deben organizar, dirigir, controlar y 
evaluar los servicios de enfermería en las instituciones de salud, a través de una 
estructura orgánica y funcional. 
Por lo anterior es necesario un profesional de enfermería  que con los 
conocimientos necesarios marque el camino, motive a todos los demás y lleve a 
la organización al cumplimiento de sus objetivos. Sin liderazgo se desperdician 
esfuerzos y se desaprovechan las oportunidades de éxito30, puesto que sin este 
habría confusión y desorden, no podría haber acuerdos y el equipo podría 
dividirse en diversos subgrupos de poder que perseguirían cada uno un interés 
propio, pudiéndose perder el objetivo de la organización. 
El Departamento de Enfermería de la IPS dentro de su misión busca garantizar la 
más alta calidad a sus usuarios a través de la prestación de los servicios de 
enfermería, así mismo en su visión pretende ser líderes   a   nivel   nacional   en   
la   Atención   de  Enfermería. 
El profesional de enfermería en esta institución con apropiadas características de 
liderazgo  puede ofrecer un servicio oportuno y de calidad a su sujeto de cuidado, 
motivando a su equipo de trabajo a brindar un buen servicio, una buena 
organización en el trabajo, y logre como meta final la satisfacción del usuario 
interno y externo manteniendo un  continuo mejoramiento de su organización. 
Es significativo identificar si el profesional posee estas características puesto que 
al tener profesionales que tengan la capacidad de influenciar en sus subordinados 
                                                          
28
 HUBER Diane, Liderazgo y Administración en Enfermería. Editorial McGraw Hill Interamericana. México 
1996. Págs.: 60-69 
29
 Colombia. Congreso. Ley 266 de 1996. Enero 25, por la cual se reglamenta el ejercicio la profesión de 
enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones.  Diario Oficial 42.710. Bogotá: El Congreso; 1996. 
30
 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría de la administración: Mc Graw Hill. México 1990. 
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para ofrecer un buen cuidado de calidad y fortalecimiento de la organización se 
estaría cooperando para cumplir la misión y la visión que se propone el 
departamento de  enfermería obteniendo  un crecimiento profesional y así 
organizacional.  
1.5.2 Desde la perspectiva Disciplinar 
Es de destacar la importancia que la producción y generación del conocimiento 
tienen para la disciplina de enfermería y para la salud de su sujeto de cuidado, en 
especial si se tiene en cuenta los actuales cambios que enfrenta la sociedad31. El 
conocimiento científico promueve el desarrollo de la disciplina de enfermería y da 
un soporte teórico al ejercicio profesional; enfermería no es ajena a estos 
procesos. La utilización y socialización de los resultados de investigaciones 
realizadas por enfermería es un imperativo ético que retroalimenta la práctica, y 
conlleva a la realización de nuevas investigaciones en busca del mejoramiento 
continuo.  
La realización de este estudio contribuye a la enfermería como disciplina 
profesional porque demuestra como campo científico de aplicación  que se basa 
en conocimientos propios como es el arte de cuidar, pero también  toma 
conocimientos derivados de las ciencias sociales y de las humanidades haciendo 
así un estudio de enfermería basado en la evidencia; que permite obtener de este 
nuevos artículos o investigaciones  según los resultados, que contribuyan al 
fenómeno de interés como en este caso es el liderazgo,  al mejoramiento continuo 
en pro de la organización como también de su sujeto de cuidado.  
1.5.3 Desde la perspectiva Organizacional. 
Es necesario que los profesionales de enfermería en las organizaciones de salud 
sean agentes activos en la planificación y ejecución de  ideas innovadoras que 
contribuyan al cambio para el mejoramiento del servicio.   Se ha visto una 
correlación entre Liderazgo Transformacional y compromiso organizacional, 
comportamiento socializado y satisfacción de los empleados con el líder32, lo que 
está apoyado por hallazgos de una significativa asociación entre los factores 
                                                          
31
 QUINTERO LAVERDE, M. Realidad  y Retos para enfermería. Aquichan (online). 2005, vol 5, No 1, pp. 4-5. 
ISSN1657 – 5997. 
32
 AVOLIO B. y BASS B. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: a multi-level 
framework for examining the diffusion of transformational leadership. Leadership Quartely; vol. 6, Nº 2; 
199-218. http://www.bsos.umd.edu/psyc/hanges/siop2000.pdf 
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transformacionales, la percepción de efectividad del líder por parte de los 
subordinados, satisfacción y compromiso organizacional33 
Bennis recalca que el liderazgo es una de las claves para crear en las 
organizaciones la arquitectura social, capaz de generar la realización total del 
potencial de capital intelectual de los trabajadores. Aún más, plantea que las 
organizaciones sólo aprovechan el 5 a 10% de las habilidades de los empleados, 
siendo el desafío para los líderes el aprender a reconocer y emplear las 
capacidades subutilizadas de su equipo. 
En la IPS donde se realizó el estudio, el mejoramiento continuo orienta su filosofía 
y el sistema gerencial que involucra  se encuentra en  relación con sus clientes 
internos y externos para alcanzar mejores resultados en la atención de sus 
clientes/usuarios y sus familia. Además soporta sus planes de mejoramiento 
continuo por medio de un trabajo participativo e interdisciplinario, donde se 
analizan los resultados de la autoevaluación, y como resultado se establecen 
planes por áreas y/o unidades funcionales, que contienen acciones concretas de 
mejora para cada proceso prioritario. 
Esta institución quiere brindar el más completo y eficiente servicio privado de 
salud por su permanente crecimiento humano y tecnológico, liderazgo y 
compromiso social, busca que su gente, el gran patrimonio de la organización, se 
sienta orgullosa de servir a los usuarios en Latinoamérica para una mejor calidad  
como un reto al tercer milenio. Dentro de este contexto, enfermería siendo parte 
de la organización no puede quedarse atrás,  aprovechando la gran estructura 
que tiene Enfermería en esta institución iniciando con una Gerente Nacional de 
Enfermería, siguiendo con una jefe de departamento y continuando con 
coordinadoras y supervisoras de enfermería, debe conocer que características de  
liderazgo tienen sus profesionales, para así mejorarlo, fortalecerlo en busca de un 
mejoramiento continuo. 
Este estudio favorece a la organización ya que identifica las características de los 
profesionales de Enfermería en estos dos estilos de liderazgo, aclarando que no 
son excluyentes mutuamente, así puede conocer sus fortalezas y además 
contribuir al logro de los objetivos de calidad trazados.  
1.5.4 Desde la perspectiva Educativa 
Dada la importancia del liderazgo como elemento promotor de desarrollo, se 
requiere que  el sector educativo se fortalezca y que en la comunidad académica 
                                                          
33
 BYCIO, P., HACKETT R. Y ALLEN J. Further assessments of Bass’s conceptualization of transactional and 
transformational leadership. Journal of Applied Psychology, 1995, 80: 468-478. 
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tenga claridad en materia de liderazgo, conozca este proceso y domine las 
prácticas que promueven su desarrollo. 
En relación a lo anterior, como Avolio (citado por Vega y Zabala)  señala que para 
ser una organización sustentable en este siglo, se necesitará de un cambio 
significativo en las estrategias que se usan para el desarrollo de recursos 
humanos, no sólo a nivel organizacional sino también educacional34. Se están 
requiriendo personas que además de un nivel de calificación adecuado al cargo, 
desarrollen su capital intelectual en forma constante para ser más autónomas, y 
amplíen su repertorio conductual de manera que les permita ser más flexibles y 
tomar decisiones oportunas. 
Es necesario que el sector educativo se comprometa en la formación de 
profesionales de enfermería lideres y llevar a cabo acciones bien fundamentadas 
para lograrlo. Este estudio servirá de soporte bibliográfico y producto investigativo, 
para formular acciones estratégicas orientadas a promover profesionales lideres, 
además como base para posibles estudios en áreas de gerencia de pregrado o 
postgrado. 
1.5.5 Desde la perspectiva Económica 
El liderazgo, a través de sus propias acciones, debe crear una cultura de la 
organización donde el cambio plantea no una amenaza, sino la posibilidad de 
crecimiento y desarrollo de los trabajadores, ayudando así en el crecimiento de 
los recursos intelectuales de la organización y asegurando el futuro de la misma35.  
Enfermería es una parte esencial en la globalidad de los servicios de salud. 
Cuando los servicios cambian lo hacen también sus diferentes componentes. Las 
enfermeras necesitan tener un conocimiento más profundo en gestión y 
administración así como desarrollar habilidades que les permita ser líderes en su 
cuidado y del Equipo de enfermería.  
El líder transformacional desarrolla Capital Social, lo que involucra relaciones 
humanas ligadas a las funciones económicas, asegurándoles el desarrollo de 
recursos morales y bienestar público, otorgándole una dimensión de humanidad al 
grupo de trabajadores36. 
                                                          
34
 VEGA Carolina, y ZAVALA Gloria. Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ forma 5x 
corta) de b. Bass y b. Avolio al contexto organizacional chileno, universidad de chile, departamento de 
psicología. Enero 2004 
35
 TELARANTA Seija. Opiniones sobre gestión y liderazgo en enfermería. En: Enfermería Global, No 1,  
Noviembre 2002. p. 4-10. 
36
   VEGA Carolina, y ZAVALA Gloria. Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ 
forma 5x corta) de b. Bass y b. Avolio al contexto organizacional chileno, Chile, 2004. Trabajo de 
grado (Psicólogo). Universidad de Chile. Departamento de Psicología.  
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Burns37 argumenta que el liderazgo transaccional enfatiza en los intercambios 
entre el líder y los seguidores. Los seguidores reciben cierto valor como resultado 
de su trabajo. Bass en 1985 afirma que la relación de intercambio se traduce 
como un factor de “costo beneficio”. El liderazgo transformacional está enfocado 
en elevar el interés de los seguidores, el desarrollo de la autoconciencia y 
aceptación de la misión organizacional y el ir más allá de sus auto intereses por el 
interés de bienestar del grupo. 
  
1.5.6 Desde la perspectiva Social  
Los resultados del estudio permitirán describir las características de liderazgo  del 
profesional de enfermería, para que sea reconocida como participante activa del 
equipo interdisciplinario de salud. Ayudará a aumentar el prestigio y el 
reconocimiento social de la enfermería, como una profesión que con sus 
conocimientos y liderazgo contribuye al restablecimiento de la salud de las 
personas. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Se inicia  la revisión de los antecedentes teóricos que guían esta tesis, 
reconociendo la importancia, influencia y relación que existe entre los conceptos 
de Gestión, Administración, Liderazgo y Enfermería, seguido de un apartado 
dedicado al Modelo de Liderazgo de Rango Total donde define los estilos de 
liderazgo transaccional y transformacional, teniendo en cuenta los 
comportamientos de cada uno de estos y su relación con la gestión de calidad, 
termina el marco teórico con la presentación base teórica para la construcción del 
instrumento elaborado por Bass Y Avolio que se utilizó en el presente estudio.  
 
2.1. Antecedentes Teóricos  
 
2.1.1. Administración y Gestión 
Montaner expresa que “La gestión se considera algo más que la 
administración”38. En sus trabajos hace referencia al concepto de administración 
relacionándolo con el proceso administrativo, donde menciona que: 
“Tradicionalmente se ha identificado con una serie de frases como son, análisis, 
planificación, organización, dirección y control” .En esta interpretación se observa 
que se superpone al concepto de administración una acepción meramente de 
método. 
                                                          
37
 Burns, J. M. , & Dunn, S.The three Roosevelts: Patrician leaders who transformed America. New 
York: Atlantic Monthly Press. 1978, p 35-45,50. 
38
 Montaner R. Manual del Directivo Eficaz. Barcelona. Gestión 2000, 1999 
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Se entiende por gestión, “el proceso conformado por un conjunto de acciones, 
etapas o fases (planeación, organización, dirección y control) que se llevan a cabo 
para lograr un objetivo, una meta, una estrategia, un propósito, un fin, en cuyo 
resultado influye la utilización de unos recursos (físicos, materiales, financieros, 
logísticos y de talento humano)”39. Varo40 también plantea, “gestión es el conjunto 
de operaciones técnicas, financieras, comerciales desarrolladas para el 
funcionamiento de la organización que lleva implícita la dirección y administración, 
se da en todos los niveles de la empresa y se constituye en la acción de coordinar 
todos los recursos disponibles a fin de conseguir unos objetivos”45 
 
Se entiende hoy al concepto de gestión más asociado con el control de 
resultados, con un enfoque estratégico, con una orientación hacia los actores, se 
utilizan con frecuencia las metáforas de la organización como sistema cultural, 
como mente. En contraposición se tiende a describir como administración al 
conjunto de conocimientos y herramientas más normativas, más centradas en el 
control de procesos, donde se utilizan con frecuencia metáforas mecanicistas de 
la organización41. 
La distinción entre administración y gestión puede resultar estéril cuando se trata 
de enfrentar la toma de decisiones diaria y rutinaria de una organización, pero se 
torna importante cuando se trata de analizar el fenómeno del cambio en las 
organizaciones42.  
Diferencias entre administración y gestión 
 Administrar es ordenar, disponer recursos de forma racional o según 
criterio lógico.  
 Administrar recursos humanos sería entonces sincronizar conductas. 
 Hacer gestión es conducir personas. La gestión es siempre, en primer 
lugar, de Recursos Humanos. 
 Conducir es sincronizar voluntades.  
 
                                                          
39
 ORTIZ ZAPATA, Ana C. Estrategias Para el Desarrollo Estructural y Operativo de la Gestión del Cuidado en 
Enfermería en las Instituciones Hospitalarias de III nivel de Atención. Universidad de Antioquia, Medellín. p . 
3 Resumen de Articulo. Citado por: HERNANDEZ, Nancy. Evaluación de la Gestión Como proceso Orientado 
a la Calidad del Cuidado de Enfermería en una Institución Prestadora de Servicios de Salud de Carácter 
Publico de II Nivel de Atención. Universidad Nacional De Colombia, Bogotá. 2007 
40 VARO, Jaime. Gestión estratégica de Calidad en los servicios sanitarios. Díaz de Santos. España. 1.993. 
Pág. 16 
41
 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. Mexico D.F.. Alfaomega. 1994 
42
 GONGORA, Norberto. Reforma del Estado y Posibilidades de un Cambio en el Modelo de Gestión. En: 
Revista perspectiva y dialogo Internacional. Julio 1994., vol.6. p 170. 
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2.1.2. Gestión y Enfermería 
  
La enfermería es una profesión de servicios cuya misión medular es el cuidado a 
los seres humanos en sus experiencias de salud y enfermedad. Las enfermeras 
tienen dos funciones básicas: ser prestadoras y gestoras de servicio. En el campo 
administrativo de la enfermería, su perspectiva se combina con los métodos 
administrativos para prestar atención al usuario43.  
Las enfermeras no solo prestan atención directa a pacientes sino que también 
coordinan e inciden en el ambiente de todas las personas que los atienden. 
Generalmente se reconoce que la función de un gestor consiste en planificar, 
organizar, dirigir, y controlar los recursos financieros, humanos y materiales con la 
intención de atender, con la mejor eficiencia posible, los objetivos de la 
organización. Este término también se aplica a la enfermera gestora quien guía su 
actividad a partir de los conocimientos extraídos de las ciencias de la 
organización, de la gestión, de la economía y de la política. La teoría y los 
principios inherentes a estas disciplinas son, pues, necesarios para la práctica 
administrativa en cuidados enfermeros. Por otro lado la enfermera gestora tiene 
valores, actitudes y comportamientos que traducen una visión distinta y específica 
de la gestión de los cuidados.  
Según Erdman “el cuidar y el cuidado se constituyen en el hacer de la enfermería 
como un modo, una forma, una manera, un estilo, un patrón, una dimensión, un 
sistema, una estructura, un proceso, u otros, con actitudes y estrategias formales 
e informales, visibles, sentidas, percibidas o no, que configura la práctica del ser-
haciendo a través de la salud de los seres humanos en su proceso de vivir”44. La 
vida, entendida como el proceso de vivir se sustenta sobre el continuo proceso de 
cuidado mutuo y simultáneo de sí, de los otros y por los otros. 
Según Taylor, la gestión consiste en saber exactamente lo que uno desea que las 
personas hagan y poder luego verificar que lo hagan de la mejor manera y al más 
bajo costo, plantea que: “Le corresponde a los administradores planificar, 
organizar, dirigir y controlar el trabajo.45Es decir, el trabajador no debe encontrar 
por si solo una mejor forma de ejecutar el trabajo porque el gestor o patrono tiene 
la responsabilidad de innovar en estrategias que puedan ser utilizadas en el 
                                                          
43
 HUAPEN FIGUEROA, Celia. Gestión del cuidado en enfermería en Resolución de atención de los 
problemas de Enfermería.2004. 
44
 Erdmann, A, Leite, J, Costa, I. Análisis de investigaciones brasileñas enfocadas en el cuidado de 
enfermería, 2001-2003, Cienc. enferm. v.11 n.2, 2005. 
45
 RICO, C Florentino. Gestión Pública reto del siglo XXI. Segunda Edición Original en Español. Cartagena: Pre-fijo 
Editorial, 1996, 244 p. ISBN-958-9560-X   
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ambiente de trabajo y que den óptimos resultados. Lo cual indica además que 
debe haber una cabeza líder que imparta la dirección de dicha estrategia. 
El término gestión está asociado al logro de resultados, por lo tanto debe 
entenderse este concepto no sólo como un conjunto de actividades, sino como un 
conjunto de logros.46Esta exigencia a los constantes cambios de los últimos años, 
hace necesario que las organizaciones posean unos sistemas persistentes y 
adaptables, de manera que se conozcan los objetivos de la misma y se genere en 
su interior una dinámica que fortalezca la participación. Buscando orientar una 
nueva proyección de individuos para el logro de los resultados.47 
El CIE (Consejo Internacional de Enfermeras 2000) señala: “Constituye un 
ejercicio de competencias personales, profesionales e instrumentales para 
organizar, coordinar y articular los cuidados en los diferentes niveles de atención 
asegurando con ello la continuidad y eficacia de los mismos”. “Proceso creativo, 
dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno con la intención de 
mantener y favorecer el cuidado de la persona que, en interacción con su entorno, 
vive experiencias de salud”48. Meleis  asimismo define: “la gestión de los cuidados 
se ejerce no solamente con los recursos que dan las teorías de la administración, 
sino también con la disciplina de enfermería; es el cuidado de la persona, el 
centro del servicio en enfermería”49.  
La gestión del cuidado requiere un profundo conocimiento de las concepciones 
que dispone la disciplina, así como de creatividad, voluntad de transformación, 
asunción del riesgo y credibilidad50 
 
De igual forma, la gestión del cuidado debe enriquecerse con las concepciones 
recientes, orientadas hacia la persona, concepciones que se relacionan al 
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 BLANCO RESTREPO, Jorge Humberto y MAYA MEJIA, José María. Administración de servicios de salud. 2 ed. Medellín 
Colombia: Corporación para investigaciones biológicas, 2005, cap. 12. Indicadores de gestión para la evaluación de los 
servicios hospitalarios.   
47
 GÓMEZ CASTAÑEDA, Omar. Aportes a la Gestión de la Organización Humana. En: Contribuciones a la Economía 
[online], Junio 2013. Disponible en internet: <http://www.eumed.net/ce/2007c/orgc-0709.htm>   
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 KEROUAC, Susan. PEPIN, J. DUCHARME, F. DUQUETTE, A. MAJOR, F. El Pensamiento Enfermero. 
Barcelona: Masson. 1996. Citado por: CORTEZ V, Elizabeth. Gestión de Cuidados de Enfermería Nueva 
Estructura Orgánico Funcional en el Contexto de Reforma Sanitaria. [en línea] 2009. Disponible en: 
<http://docenciaenenfermeria.blogspot.com/2009/11/gestion-del-cuidado-en-enfermeria.html Consulta 
[Marzo 14 de 2013] 
49 MELEIS, Al. Price MJ. Strategies and conditions for teaching theoretical nursing: An international 
perspective. Journal of advance nursing, 13: 592-604 
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 LA GESTIÓN DEL CUIDADO EN ENFERMERÍA. Cuadernos de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. N.º 12 - 
(2005). Edita: Fundación Víctor Grífols i Lucas, c/. Jesús i Maria, 6 - 08022 Barcelona, Imprime: Gráficas 
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liderazgo, la colaboración, motivación y participación y que por el conocimiento 
que posee la persona precisamente proporciona, puede sostener mejor los 
procesos de gestión dirigidos a la movilización potencial del personal a su cargo y 
de los recursos del entorno. 
La enfermera clínica o asistencial ocupa un lugar privilegiado para preguntar, 
poner en práctica los resultados de las investigaciones, recolectar nuevos datos y 
desarrollar sus habilidades en este terreno.  
Por su parte, para las enfermeras asistenciales la gestión es de tipo funcional, 
pero existe claridad desde su rol asistencial que las intervenciones que planifica le 
apunten a las metas y objetivos de la organización ya que para ellas gestionar el 
cuidado va orientada hacia la capacitación del recurso humano operativo, es 
decir, el personal de auxiliares de enfermería, hacia la coordinación de recursos 
para el cumplimiento de una atención integral oportuna. 
2.1.3. Liderazgo y Administración 
Teóricamente, el liderazgo y la administración, como conceptos separados son 
fáciles de examinar pero en la realidad de la vida laboral, están integrados y 
entrelazados. Telaranta en su artículo “Opiniones Sobre Gestión y Liderazgo en 
Enfermería” considera que en el liderazgo y la administración hay hechos básicos 
del principio que no han cambiado, sin embargo, el sentido por el que se hacen 
las cosas sí que lo ha hecho. El líder es todavía el gerente de actividades y de 
personal en la organización del cuidado de la salud del siglo XXI51. 
Agrega además que El líder también actúa como un portavoz del mundo exterior 
y, por lo tanto, armoniza la información distribuida en relación con las exigencias 
del entorno de la organización. Sin embargo, ante todo, el líder es un miembro 
con poder de decisión. El líder sigue el flujo de la información desde dentro de la 
organización utilizándolo en el proceso decisorio. Cuanto más substanciosa es la 
información y la evidencia de las prácticas enfermeras de la organización está 
disponible para el líder, mayor es la firmeza sobre la que se basa dicha decisión. 
El líder debe también hacer frente a problemas que surgen desde la misma 
organización, actuando sobre ellos activamente y puntualmente para buscar 
soluciones. Esto se logra manteniendo una interacción activa con el personal. 
Muy a menudo los problemas culminan en relaciones interpersonales en el lugar 
de trabajo y, la disponibilidad de escucha y atención son elementos vitales a la 
hora de tratar dichas situaciones; el papel desempeñado también incluye la 
asignación de recursos. El líder es un negociador y un participante activo en las 
negociaciones multiprofesionales, incluso en aquellas que se dan fuera de la 
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 TELARANTA, Seija. Opiniones Sobre Gestión y Liderazgo en Enfermería. En: Enfermería Global. Noviembre 
2002. vol 1. no. p 3 -13. 
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organización. El deber del líder es representar a enfermería de una manera 
positiva, estar visible y presentable en todas las situaciones52. 
En enfermería, el líder es responsable de forjar un equipo unido con habilidad, 
buena voluntad y esfuerzo para aprender cosas nuevas y producir una nueva 
información, apoyar y desarrollar la práctica enfermera. Los gerentes y los líderes 
en enfermería son expresamente responsables de la creación de modelos de 
desarrollo para la carrera. 
El liderazgo y la administración en enfermería afrontan grandes desafíos. Antes el 
eje principal estaba en el personal directivo y los líderes podían concentrarse en 
su propia unidad de trabajo y participar en la práctica clínica como una parte de 
sus actividades. Los que gestionan, gestionan, en gran parte, por su saber hacer 
clínico y el prestigio que esto trae. Se pensaba que una enfermera buena debía 
ser una líder buena, ahora esto no basta, la administración de los cuidados de 
enfermería es una profesión que se apoya en la base del liderazgo y la 
administración y que requiere una formación adecuada. Es una opción de carrera 
para los profesionales enfermeros; un área en la que la gente debería ser capaz 
de conseguir una formación, ser capaz de desarrollarse y ser capaz de continuar 
hacia posiciones aún más desafiantes53. 
2. 2.  Modelo De Liderazgo De Rango Total  
 
Ayoubo, expone en su libro “Estilos de liderazgo y su eficacia en la administración 
pública Mexicana54” que  el liderazgo transaccional y el transformacional han 
demostrado tener impacto positivo en el proceso de liderazgo. El modelo de 
liderazgo de rango total (full Range Leadership en inglés; Avolio y Bass, 1991) 
sugiere que el transformacional y el transaccional integran el carisma, bajo la 
etiqueta de influencia idealizada, como el factor más importante. Este modelo 
permite al liderazgo transaccional a través del transformacional estimular un 
esfuerzo extra en el colaborador. Es decir, el liderazgo transformacional no 
sustituye al transaccional, sino que motiva e inspira a los colaboradores para que 
se enfoquen más allá de los objetivos pactados con el fin de incrementar su 
satisfacción  y compromiso y en el proceso desarrolla nuevos líderes.  
Aclara además  que el líder transaccional clarifica lo que espera de sus 
seguidores y lo que puede obtener para el caso de que alcancen las expectativas 
planteadas, reparte responsabilidades, ejerce una supervisión cercana, 




 Huber D. Liderazgo y administración en enfermería McGraw Hill Interamericana México, 1996, Pag. 3 
54 AYOUBO, Pérez. José Luis. Estilos de Liderazgo y Eficacia en la Administración pública Mexicana. 
Metodología y resultados de una investigación empírica. Primera Edición, febrero 2011, p.76,81-83. 
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generalmente es eficaz satisfaciendo las necesidades inmediatas de sus 
seguidores y alcanzando las metas designadas.  
El líder transformacional brinda atención individualizada a cada uno de sus 
colaboradores, compartiendo sus necesidades, eleva el sentimiento de 
pertenencia, motivándolos a cuestionarse y propone nuevas formas de hacer las 
cosas llevándolos a niveles más elevados de desarrollo personal.  
En estos estilos se incluye el líder más pasivo – evasivo (Laisser- faire), es el líder 
que espera a que los problemas surjan para actuar o evita involucrarse en 
cualquier situación o decisión.  
A partir de estos constructos, Bass y Avolio desarrollaron el Modelo de Liderazgo 
de Rango Total, basándose en el planteamiento de que, si bien éstos aparecen 
como dos dimensiones separadas de liderazgo, el Liderazgo Transformacional es 
una expansión del Liderazgo Transaccional. En otras palabras, el líder 
transformacional contiene además de las Cuatro I’s55, las conductas de Liderazgo 
Transaccional, siendo el líder capaz de desplegar cada estilo en algún grado 
(incluyendo el Liderazgo Laissez-Faire). 
El Modelo de Liderazgo de Rango Total incluye, por lo tanto, las Cuatro I’s del 
Liderazgo Transformacional, la conducta de Liderazgo Transaccional, así como 
también la conducta Laissez-Faire o no-liderazgo (Liderazgo No-Transaccional) y  
está conformado por tres dimensiones56: 
 
• La dimensión de Actividad (activo/pasivo), que ayuda a aclarar el estilo de 
liderazgo. 
• La dimensión de Efectividad (efectivo/inefectivo), que representa el impacto del 
estilo de liderazgo en el desempeño. 
• La dimensión de Frecuencia, que representa cuán frecuentemente un individuo 
despliega un estilo particular de liderazgo. 
 
Un aspecto importante del modelo de Liderazgo de Rango Total es que ningún 
estilo de liderazgo es necesariamente el correcto o apropiado. Esto es una 
función del líder, sus objetivos, el contexto, y las necesidades y habilidades de los 
seguidores. El líder debe ser hábil para distinguir el estilo apropiado para el 
ambiente, para tomar decisiones y realizar acciones que tengan mayor 
probabilidad de ajustarse al contexto.  El mejor liderazgo es tanto 
                                                          
 Avolio y Bass, 1995. Comprueban la correlación existente entre Liderazgo Transformacional y compromiso 
organizacional, comportamiento socializado y satisfacción. 
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 En alusión a sus siglas en inglés: Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intelectual Stimulation, 
Individualized Consideration.  
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 VEGA., Carolina V, ZAVALA.,Gloria V. Adaptación Del Cuestionario Multifactorial De Liderazgo (Mlq 
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Transformacional como Transaccional. El Liderazgo Transformacional aumenta la 
efectividad del Liderazgo Transaccional, pero no lo reemplaza.  
 
De acuerdo a este modelo, un líder será más efectivo y logrará tener un impacto 
profundo en sus seguidores en la medida que el estilo transformacional sea 
predominante y el estilo pasivo sea mínimo.  
Ahora bien, los resultados esperados como consecuencia de un liderazgo 
Transformacional son: 
 
 Esfuerzo extra: refleja hasta qué punto los seguidores están dispuestos a 
esforzarse más allá de lo esperado gracias a la influencia del líder. 
 Efectividad: identifica líderes que contribuyen a la eficiencia organizacional 
y que son eficientes a la hora de identificar las necesidades profesionales 
de sus seguidores y presentarlas ante autoridades superiores, y en 
alcanzar los objetivos corporativos. 
 Satisfacción: Identifica líderes que son capaces de generar satisfacción en 
sus seguidores. 
 
2.2.1 Liderazgo Transformacional 
Bass y Avolio definen al Liderazgo Transformacional57 como un proceso que se 
da en la relación líder-seguidor, que se caracteriza por ser carismático, de tal 
forma que los seguidores se identifican y desean emular al líder. Es 
intelectualmente estimulante, expandiendo las habilidades de los seguidores; los 
inspira, a través de desafíos y persuasión, proveyéndoles significado y 
entendimiento. Finalmente, considera a los subordinados individualmente, 
proporcionándoles apoyo, guía y entrenamiento. 
 
Las dinámicas motivacionales implicadas en el Liderazgo Transformacional, se 
realizan a través de cuatro procesos de influencia o atributos claves, más 
conocidos como las “Cuatro I’s” (Bass y Avolio, 1994)58. Estas son Carisma, 
Estimulación Intelectual, Consideración Individualizada y Motivación Inspiracional. 
A través de éstas, el líder transformacional propende cambios por vías indirectas 
o directas, tanto a nivel macro como a nivel micro-organizacional. La forma directa 
de cambios es a través de influir sobre los seguidores, en tanto que 
indirectamente lo logran cambiando la cultura organizacional. 
 Carisma o Influencia idealizada (atributos y comportamientos) 
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 BASS BM, AVOLIO BJ, Jung DI, Berson Y. Predicting unit performance by assessing transformational and 
transactional leadership. J. Appl. Psychol.2003. 88: 207-218. 
58
 Bass, B. Avolio B. Introduction in. Improving organizational effectiveness through transformational 
leadership. Bass and Bruce Eds. 1994.p. 57-87. 
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El término Carisma (en Griego, regalo, don, talento). En Ciencia Social y Ciencia 
Política, el Carisma ha sido usado para describir líderes, quienes por el poder de 
su persona tienen profundos y extraordinarios efectos en sus seguidores. El 
Carisma o Influencia Idealizada, como parte importante del constructo más 
abarcativo de Liderazgo Transformacional, hace referencia al despliegue, por el 
líder, de comportamientos que resultan ser modelos de rol para sus seguidores, 
pudiendo demostrar consideración por las necesidades de los otros, incluso sobre 
sus propias necesidades, compartiendo riesgos con los seguidores, siendo 
consistente y mostrando altos estándares de conducta ética y moral. El líder es 
respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo modelos de 
identificación e imitación (Bass y Avolio, 1994)59. 
Características del Liderazgo Carismático o de Influencia idealizada 
En cuanto a las características de los líderes carismáticos transformacionales, 
Bass menciona las siguientes60: 
Tienen alta autoestima, despliegan completa confianza en sus capacidades y 
convicciones, y hacen de esto un claro aspecto de su imagen pública, 
proyectando una presencia poderosa, confiable y dinámica. 
En cuanto a la expresión verbal, hacen uso de verbos que indican acción, 
mensajes simples, pausas cortas entre frases y reiteración en sus discursos. Su 
tono de voz es comprometido y cautivante, mantienen contacto visual directo, se 
muestran relajados y utilizan expresión emocional no verbal, a través de contacto 
físico y expresiones faciales animadas. 
Tienen un fuerte sentido del deber y de la responsabilidad, siendo capaces de 
dirigirse internamente. 
Conocen y entienden las necesidades, valores y esperanzas de sus seguidores, y 
son hábiles para – a través de palabras y acciones dramáticas y persuasivas – 
articular metas compartidas sobre la base de este conocimiento. 
Entregan estructura a los problemas para que sean más fácilmente 
comprendidos. 
Los líderes carismáticos que son clasificados como transformacionales, son 
capaces de generar motivación adicional y articular las necesidades de los 
seguidores, con el fin de alcanzar metas de grupo. 
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 Ibíd., p. 83. 
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MENDOZA T, Martha Ruth. El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto en la Cultura 
Organizacional y Eficacia de las Empresas. Investigación y Reflexión. Universidad Militar Nueva Granada. 
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Estos líderes son admirados, respetados y de confianza. Los seguidores se 
identifican y quieren emular a sus líderes. Entre las cosas que el líder hace para 
ganar crédito con sus seguidores es considerar las necesidades de los seguidores 
sobre sus propias necesidades. Las acciones del  líder con sus seguidores son 
compatibles con la ética en la conducta subyacente con los principios y valores61. 
 Liderazgo Inspiracional o motivación inspiracional 
Bass define a la motivación Inspiracional en términos de la entrega de significados 
y desafíos a los seguidores, por el líder transformacional, despertando el espíritu 
de equipo, entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, lo que 
motiva e inspira a quienes les rodean, obteniendo seguidores involucrados y 
comprometidos con una visión compartida. (Bass y Avolio, 1994).62 
Palomo en su libro “Liderazgo y Motivación de Equipos de Trabajo”63 define el 
liderazgo inspiracional como la capacidad del líder de comunicar su visión y 
generar pasión y entusiasmo hacia la misma. 
En 1985, Bass plantea que el Liderazgo Inspiracional, (también llamado por él 
Motivación Inspiracional), es un subfactor de la conducta de Liderazgo 
Carismático, ya que éste es claramente inspiracional, pues anima y exalta 
emocionalmente a sus seguidores y a sus esfuerzos. 
Características del Liderazgo Inspiracional 
Bass, menciona entre los componentes de la conducta de líderes inspiracionales, 
los siguientes: 
Dirección de Significado. El líder inspiracional entrega significado y definición al 
contexto, otorgando un patrón específico a lo que puede ser complejo o ambiguo; 
a través del lenguaje, rituales y otros discursos simbólicos da a conocer a sus 
subordinados el significado de la organización, su lugar en el ambiente y su 
propósito colectivo. Esto permite a los seguidores usar tal significado como punto 
de referencia para su accionar y para entender la situación.  
Uso de Símbolos: Los líderes inspiracionales hacen mucho uso de símbolos. 
Éstos además de ser objetivaciones de significado, actúan como estrategias que 
dan sentido a la organización y al ambiente; transformando en un todo coherente 
ideas confusas o muy complejas, y simplificando mensajes que pueden tener un 
significado inspiracional para los seguidores. Es así como los líderes utilizan 
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 Ibíd.,. p. 30. 
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 Ibíd., p. 35 
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 PALOMO, M. El Liderazgo. En: Liderazgo y Motivación de Equipos de trabajo. Sexta edición. Madrid, 
España. 2010. p 43.  
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historias, ceremonias, formalidades, insignias, conferencias, slogans y accesorios, 
para justificar su existencia como tales y las acciones que llevan a cabo64. 
Manejo de Impresión. Los líderes inspiracionales realizan acciones tendientes a 
crear y a mantener impresiones deseadas de ellos, en los otros. Esas impresiones 
pueden afectar cuánto son estimados por los demás y, por lo tanto, cuánto éxito 
pueden tener influenciándolos65. 
Modelamiento de las Expectativas de los Seguidores. Los líderes 
inspiracionales crean altas expectativas en cuanto al desempeño esperado de los 
seguidores, y son capaces de redirigir sus organizaciones utilizando mensajes 
claros de lo que es necesario hacer para alcanzar los objetivos propuestos, 
creando metas razonables y siendo modelos de rol para sus subordinados.  
 Estimulación intelectual 
Palomo66 plantea la Estimulación Intelectual como la capacidad del líder para 
hacer que sus colaboradores piensen de manera creativa e innovadora bien 
situaciones problemáticas o de mejora o bien para la elaboración de estrategias. 
Según Bass citado por Vega y Zabala67, los líderes transformacionales 
estimuladores intelectualmente persuaden a sus seguidores a través de la ruta 
central de procesamiento de información. Esto ocurre cuando los individuos están 
motivados, preparados y tienen la habilidad para pensar en lo que el líder o el 
grupo han propuesto. 
Características de la Estimulación Intelectual 
Bass68 identifica las siguientes características de la Estimulación Intelectual: 
Reformulaciones: La Estimulación Intelectual puede hacer que los subordinados 
salgan de sus rutinas conceptuales, impulsándolos a reformular los problemas 
que requieren ser solucionados. Para conseguirlo, los líderes ayudan a los 
seguidores a focalizarse en algunas cosas e ignorar otras, y crear un patrón que 
simplifique la complejidad de los eventos. 
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 Ibíd., p. 56 
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Inteligencia: Para ser eficiente en la estimulación intelectual de sus 
subordinados, el líder debe tener habilidades intelectuales superiores a los 
miembros de grupo, pero hay factores que moderan su efecto. Por una parte, el 
nivel intelectual debe acompañarse de flexibilidad y creatividad de pensamiento, 
de forma de llevar a una conducta experimental y exploradora, y no sólo de mera 
intelectualización (Bass, 1985). 
Símbolos e Imágenes: Los líderes transformacionales contribuyen 
intelectualmente a la organización a través de la creación, interpretación y 
elaboración de símbolos e imágenes. Al entregar a los seguidores un marco 
externo simbólico coherente, el líder ayuda a la resolución de problemas y a la 
reconciliación de cogniciones o experiencias confusas y contradictorias. El líder 
también se sirve de los símbolos para modificar directamente cogniciones y 
creencias e introducir nuevas ideas en la organización. 
 Consideración individualizada. 
Palomo define como “la capacidad del líder para prestar atención personal a todos 
los miembros de su equipo, haciéndoles ver que su contribución individual es 
importante, y además, gestiona de forma personalizada teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y las necesidades y expectativas de cada uno” 69 
Características de la Consideración Individualizada  
Entre las conductas que caracterizan al líder individualmente considerado se 
encuentran: 
Hace uso de la comunicación informal personalizada: El líder ve al individuo 
como persona más bien que como empleado. Recuerda las conversaciones 
anteriores y está consciente de las preocupaciones de cada uno de sus 
subordinados. Utiliza principalmente una comunicación de dos vías, por lo general 
cara a cara, en la cual líder y seguidor comparten sus preocupaciones y 
expectativas respecto del trabajo propio, del otro, y a su relación70. 
El líder individualmente considerado se preocupa de que cada subordinado esté 
completamente informado de lo que está sucediendo en la organización. Con esto 
ellos llegan a sentirse parte del desarrollo organizacional, principalmente si al 
mismo tiempo se les permite aclarar dudas, haciendo posible también a los 
líderes el acceso a las reacciones y preocupaciones inmediatas de los seguidores 
sobre la materia. 
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 PALOMO, M. El Liderazgo. En: Liderazgo y Motivación de Equipos de trabajo. Sexta edición. Madrid, 
España. 2010. p 44 
70
 VEGA y ZAVALA. C yG. Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ forma 5x corta) de b. 
Bass y b. Avolio al contexto organizacional chileno,  Memoria Para Optar Al Título De Psicólogo. Santiago de 
Chile. Universidad De Chile. 2004, p 73-85. 
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Orientación hacia el Desarrollo: El líder transformacional se orienta hacia el 
desarrollo de sus seguidores, evaluando el potencial de éstos en cuanto al trabajo 
que desempeñan y las posiciones futuras de mayor responsabilidad que pueden 
llegar a ocupar71. 
2.2.2. Liderazgo Transaccional 
Por otra parte, definen al Liderazgo Transaccional72, como aquél que se centra 
en la transacción o contrato con el seguidor, en donde las necesidades de éste 
pueden ser alcanzadas si su desempeño se adecua a su contrato con el líder. 
Este liderazgo conceptualmente está constituido por Recompensa Contingente y 
Dirección por Excepción. 
El líder transaccional es quien guía o motiva a sus seguidores en la dirección de 
metas establecidas clarificando los roles y las tareas requeridas para el 
cumplimiento de estas metas. Los factores fundamentales que configuran el 
liderazgo transaccional se asocian con el diseño de una recompensa contingente 
a los resultados, la administración por excepción (Bass et al., 2003). En relación 
con la recompensa contingente a los resultados, el líder provee recompensas a 
sus seguidores si éstos logran los resultados deseados o realizan el esfuerzo 
necesario para alcanzar dichas metas. Por su parte, en la administración por 
excepción el líder permite que se mantengan las viejas prácticas de trabajo en la 
medida que los trabajadores logren los resultados. En cualquier caso, el estilo de 
liderazgo transaccional se concentra en el control de las actividades de los 
subordinados73. 
 Recompensa Contingente 
Positivo (Recompensa Contingente)74; donde el líder recompensa al seguidor si 
éste ha alcanzado el desempeño acordado. La Recompensa Contingente puede 
aparecer en forma de felicitaciones por un trabajo bien hecho, recomendaciones 
para bonos, aumentos de sueldo, promociones, incluyendo reconocimiento 
público por desempeño sobresaliente. 
Aversivo (Castigo Contingente) en el cual el líder reacciona ante el fracaso de 
un empleado en alcanzar el desempeño acordado por ambos. Este tipo de 
reforzamiento, señala la necesidad de detener el descenso en la rapidez o la 
precisión en el desempeño del subordinado, para modificar o cambiar la conducta 
de este último. Además de apuntar a la aclaración de qué debe hacerse y cómo, 
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 Ibíd., p. 80 
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 AVOLIO BJ, BASS BM. Re-examining the components of transformational and transactional leadership 
using the Multifactor Leadership Questionnaire. J. Occup. Organ. Psychol. 1999. P 72: 441-462 
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 PEDRAJA-REJAS, Liliana, RODRIGUEZ-PONCE, Emilio y RODRIGUEZ-PONCE, Juan. Liderazgo y decisiones 
Estratégicas: Una perspectiva integradora. INCI, ago. 2006, vol.31, no.8, p.577-582. ISSN 0378-1844. 
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 Ibíd., p. 23. 
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el Reforzamiento Contingente Aversivo puede tomar varias formas75. Por ejemplo, 
el líder puede llamar la atención del subordinado sobre la desviación, lo que es 
particularmente útil para los subordinados sin experiencia, especialmente si el 
feedback negativo se acompaña con aclaración adicional de qué se desea. El 
Castigo Contingente también puede verse en forma de multas, suspensión sin 
pago, pérdida de apoyo del líder; las que son menos frecuentes y tienen menos 
probabilidad de promover efectividad. Por otro lado, si el líder sólo interviene ante 
la ocurrencia de fracasos, averías y desviaciones, está practicando la Dirección 
por Excepción. 
 Dirección por-Excepciones. 
Interviene para dar retroalimentación negativa, crítica constructiva o acciones que 
impliquen mejorar para que la actividad favorezca el plan previsto, y por ende se 
logren los objetivos establecidos a través de dos formas76: 
Activo. El líder espera a que se produzcan los errores o irregularidades, y 
entonces propicia los ajustes o modificaciones, concentra la atención en fracasos 
para lograr cupos o pautas.  
Pasivo. Interviene sólo si las pautas no son cumplidas, si es necesario. Está 
contento de dejar que los subordinados continúen con su trabajo siempre y 
cuando las cosas marchen bien.  
2.2.3 Liderazgo Laissez-Faire 
 
Belohlavek77 en su libro “Blue Book: Metodología Unicista de Investigación y 
Diagnostico de Sistemas Complejos”  define el Laissez – Faire a la condición que 
los líderes hacen lo que les parece y dejan hacer lo que les parezca correcto a los 
miembros de un grupo 
El Liderazgo Laissez-Faire describe a líderes que evitan influenciar a sus 
subordinados, eluden sus responsabilidades de supervisión, y no confían en su 
habilidad para dirigir.  
 
Los líderes laissez-faire no delinean el problema que debe resolverse, ni delimitan 
qué requerimientos deben cumplirse, como hace el líder que delega. Tampoco 
busca desviaciones de los estándares o interviene cuando los encuentra, como 
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 VEGA y ZAVALA. C yG. Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ forma 5x corta) de b. 
Bass y b. Avolio al contexto organizacional chileno,  Memoria Para Optar Al Título De Psicólogo. Chile. 
Universidad De Chile. 2004. 73-85 p. 
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 PALOMO, M. El Liderazgo. En: Liderazgo y Motivación de Equipos de trabajo. Quinta edición. Madrid, 
España. 2008. p 42 
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 BELOHLAVEK, Peter. Blue Book: Metodología Unicista de Investigación y Diagnostico de Sistemas 
Complejos. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina, 2005, p81 
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hace el líder que practica Dirección por Excepción78. El líder laissez-faire no se 
compromete en extensas discusiones con los subordinados para lograr una 
decisión consensual, como hace el líder participativo. 
 
La inactividad del líder laissez-faire - su deseo de no aceptar responsabilidad, dar 
direcciones, ni entregar apoyo - se ha relacionado consistentemente en forma 
negativa a productividad, satisfacción, y cohesión grupal. 
 
 
2.2.4 Liderazgo Y La Relación Con La Gestión De La Calidad. 
El liderazgo es el segundo principio de la gestión de la calidad. Según la Norma 
ISO 9001  “los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían mantener un ambiente interno en el cual el personal 
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización”79. 
En el ámbito de los sistemas de gestión, los responsables de gestión de calidad, 
tienen que contar necesariamente con cualidades o características para el 
liderazgo para  involucrar a todos los miembros de la organización en la gestión y 
la mejora80. 
El liderazgo es esencial para las organizaciones. Se puede afirmar que una 
organización sin un liderazgo claro está abocada al fracaso por lo tanto, más que 
hablar de las ventajas, es apropiado hablar de las desventajas que tiene para las 
organizaciones un liderazgo inadecuado. 
Por este motivo, la mayor parte de los autores que han estudiado el liderazgo han 
hecho hincapié en aquellas características de los líderes que tienen un efecto  en 
las organizaciones y las personas.   
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VEGA y ZAVALA. C yG. Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ forma 5x corta) de b. 
Bass y b. Avolio al contexto organizacional chileno,  Memoria Para Optar Al Título De Psicólogo. Chile. 
Universidad De Chile. 2004. 73-85 p. 
79 AENOR. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2000). [En línea] [fecha de acceso 31 de 
Noviembre de 2012].  
80 RODRÍGUEZ PÉREZ P, García Caballero J. Calidad en la atención sanitaria. Conceptos teóricos y 
aplicaciones prácticas. Madrid: Sociedad Española de Medicina Preventiva-Sociedad Española de Calidad 
Asistencial; 2001. 
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2.3 Base Teórica Para La Construcción Del Instrumento Elaborado Por Bass 
Y Avolio 
La teoría de liderazgo transformacional de Bass (1985) fue la estructura para el 
cuestionario de liderazgo multifactor (MLQ). La última versión de MLQ es el 
formato 5x. 
El MLQ -5X81 es un cuestionario de 45 preguntas con una escala de 0 a 4. La 
versión china de MLQ-5x desarrollada por Shieh fue usada para medir las 
percepciones de los estilos de liderazgo de los decanos y directores de las 
facultades de enfermería en Taiwan. La Versión China de MLQ-5X consta de 9 
subescalas con 36 preguntas, incluyendo: 
a. Elementos de liderazgo transformacional; influencia de comportamiento 
idealizado, influencia atribuida idealizada, motivación inspiracional, estimulación 
intelectual y consideración individualizada. 
b. Elementos de liderazgo transaccional; recompensa contingente, administración 
pasiva por excepción y administración activa por excepción.  
Los  coeficientes alfa de Cronbach”s del total y de las subescalas del formato 
chino MLQ – 5X fue 0.88 y de 0.64 a 0.82 en este estudio, respectivamente solo 
el coeficiente alfa (0.64) de la subescala administración activa por excepción 
estuvo por debajo de 0.7. En los datos normales de Bass y Avolio la subescala 
también tuvo el más bajo coeficiente alfa (0.74)82. 
El cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-5X) es el instrumento estándar 
para evaluar el comportamiento y características  de liderazgo transformacional y 
transaccional. Ha sido traducido en algunas lenguas y usado satisfactoriamente 
tanto por investigadores como por médicos y enfermeras en el mundo entero83. 
El coeficiente de confiabilidad reportado por Bass y Avolio en 2000 para cada 
liderazgo esta de 0.74 a 0.91, y la confiabilidad reportada para el resultado de 
todos los factores de liderazgo esta de 0.91 a 0.94.84 
En Colombia, a este cuestionario se le realizó prueba de confiabilidad por la 
Enfermera  Sandra Milena Rozo Mogollón en su tesis Titulada “Relación de Tipos 
de Liderazgo con variables socio demográficas y laborales en profesionales de 
Enfermería docentes de programas de enfermería del Nororiente Colombiano en 
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 ROZO MOGOLLON, Sandra Milena. Relación de tipos de Liderazgo con variables socio demográficas y 
laborales en profesionales de enfermería docentes de programas de enfermería del Nororiente Colombiano 
2010. 
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 Ibid., p 41. 
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 Ibid,. p. 42. 
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2008”, realizó la prueba de confiabilidad con la colaboración y análisis de 
docentes expertas y en el área gerencial de la Universidad Nacional junto con 
docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, quienes realizaron un 
análisis del instrumento teniendo en cuenta los criterios: claridad, compresión y 
precisión. Por ser la primera vez que en Colombia se aplicaba el instrumento en 
este estudio, se obtuvo el alfa de Cronbach del mismo a fin de determinar su 
confiabilidad, el cual fue de 0,84, como se observó el instrumento aplicado fue 
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CAPITULO II 
3. MARCO DE DISEÑO 
 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El diseño de esta investigación es Cuantitativo de tipo transversal descriptivo. 
3.2. POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO 
Se decide realizar un estudio censal ya que es relativamente fácil la accesibilidad 
a los entrevistados, es un estudio expedito y no incrementa costo en la 
investigación. 
Se tomó a todas las enfermeras con un cargo de  jefes y con contrato o a término 
indefinido y o vinculación igual o mayor a cinco meses con la institución, siendo el 
total de estas enfermeras de 100.   
 
3.3. POSIBLES SESGOS 
 
Control de sesgos 
 
De Ejecución. La aplicación del cuestionario lo realizó la investigadora que  
resolvió dudas e inquietudes que surgieron  en el encuestado y se realizó en las 
situaciones en que este se encontró  en menor presión o carga laboral.  
De Participación. Teniendo en cuenta que este estudio es de tipo Censal de 
Hecho, el sesgo que se pudo presentar en la participación de los encuestados  de  
caso de fortuito ya que no se pueden controlar calamidades e incapacidades entre 
otros. 
  
3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1. El consentimiento informado se entregó minutos antes de iniciar el 
cuestionario, se explicó  que este requería de la firma del 
participante como requisito para la realización del estudio, se recibió 
el consentimiento informado y se guardó en un sobre donde se 
encontraban los demás consentimientos,  luego de recogerse el 
consentimiento diligenciado se entregó el cuestionario, este no 
solicitó identidad solo estuvo numerado para efectos de tabulación. 
Los consentimientos se encuentran en una carpeta sellada bajo 
custodia de la autora.  
2. Se aplicó  el cuestionario a los profesionales de Enfermería durante 
su turno de trabajo en la sala de espera de  su servicio protegiendo 
su privacidad, sin que otros pudieran observar como lo diligencio, 
durante 20 minutos (5 minutos firmando el consentimiento informado 
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y 15 respondiendo el cuestionario),  después de haber solicitado el 
permiso a la institución. 
3. El cuestionario lo aplicó la investigadora, aclarando que no hace 
parte de la coordinación del Departamento de Enfermería ya que no 
ocupo cargo administrativo. 
4. Los datos recolectados para todas las variables se revisaron en el 
momento de su aplicación con el fin de asegurar que estuvieran 
completamente diligenciados y de esta forma evitar que existieran  
datos perdidos.  
5. Se aclaró  que no se daría  incentivo alguno por la participación en 
el estudio.  
6. El instrumento se aplicó durante las 3 primeras semanas de Julio  
después de la aprobación por el comité de ética de la Institución en 
los cuatro turnos (mañana, tarde, noche 1 y noche 2). 
 
3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ) de Bass y Avolio.  
El rango total del liderazgo es evaluado por el Cuestionario de Liderazgo 
Multifactorial (Multifactor Leadership Questionnaire MLQ, Edición 5). Se entiende 
que cada líder despliega una frecuencia de factores tanto transaccionales como 
transformacionales, pero cada perfil del líder involucra más de uno o menos de 
otro. Existen dos versiones del mismo instrumento; la que está orientada para que 
responda el propio jefe o líder (“Uno mismo”) y la que responden los seguidores 
(“Visto por otros”). La prueba fue desarrollada por Bass y Avolio siendo 
confiabilizada, validada y estandarizada en E.U. y otros países. 
El instrumento MLQ5X está basado en una escala Likert de 5 niveles, planteada 
por los autores Bass y Avolio, donde 0 indica el máximo grado de desacuerdo 
(“nunca”) y el 4 el máximo grado de acuerdo (“siempre”). 
El cuestionario que se  aplicó para este estudio fue el orientado para que lo 
respondiera el propio líder en este caso profesional de enfermería. 
Los fundamentos teóricos del modelo cuentan con validez empírica demostrable 
en diversos contextos organizacionales. Lo anterior ha generado nuevas líneas de 
investigación sobre la propia instrumentación y metodología del MLQ.  La versión 
original del MLQ85 Edición 5, integra 45 reactivos que se responden con una 
escala tipo Likert. Los cinco puntos de la escala tienen una magnitud estimada en 
                                                          
85
  CARLES, SALLY A. “Transactional versus transformational leadership: An analysis of the MLQ” 
anteriormente citado. “Assessing the discriminant validity of transformational leader behavior as measured 
by the MLQ” publicado en el Journal of Occupational and Organizational Psychology (1998), 71, 353 – 358.  
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una base numérica de 0-1-2-3-4. Donde el 0 corresponde a “Nunca”, el 1 
“Ocasionalmente”, el 2 “Normalmente”, el 3 “Frecuentemente” y por último, el 4 
“Siempre”.  
Cinco subescalas de características de liderazgo transformacional son medidas: 
1. Influencia idealizada atribuida. 
2. Influencia idealizada conductual. 
3. Motivación Inspiracional. 
4. Consideración Individualizada. 
5. Estimulación Intelectual. 
Tres subescalas del MLQ se usan para medir las características del liderazgo 
transaccional, siendo: 
1. Recompensa contingente. 
2. Dirección por excepción activo. 
3. Dirección por excepción pasiva.  
Una escala de no liderazgo 
1. Laissez – Faire.   
Se miden también tres escalas o características de resultado:  
1. Satisfacción. 
2. Esfuerzo extra. 
3. Efectividad. 
De esta manera, se solicita a la persona que contesta el MLQ que responda  ante 
un ítem eligiendo uno de los cinco puntos, a cada opción se le ha asignado un 
valor numérico, de manera que el sujeto, al escoger una, obtiene una puntuación 
respecto de esa afirmación; cada variable tiene una puntuación directa, lo que 
significa que a mayor puntaje en ésta, mayor es la presencia de las 
características. Finalmente, la puntuación total se obtiene sumando todas las 
puntuaciones obtenidas con relación a las afirmaciones del instrumento, con base 
a las variables de más alto orden.  
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Cuestionario Multifactorial De Liderazgo Traducción oficial al español por 
Sandra Milena Rozo Mogollón 2008 Forma Líder (5X) Corta 
 
Número.  
Fecha: _____________________________________________  
 
Este cuestionario intenta describir su estilo de liderazgo, tal como Ud. lo percibe. 
Por favor, responda todos los ítems de este cuadernillo. Si un ítem le resulta 
irrelevante o le parece que no está seguro o que no conoce su respuesta, no 
lo responda. 
En las siguientes páginas se presentan 45 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán 
frecuentemente es cada afirmación se ajusta a Ud. La palabra “demás” puede 
significar sus pares, clientes, informantes directos, o supervisores, o todos ellos. 
Use la siguiente escala de clasificación, para sus respuestas, marcando la 
categoría correspondiente con una cruz o un círculo. 
 
Nunca Ocasionalmente Normalmente Frecuentemente  Siempre 
0 1 2  3 4 
 
1. Proporciono asistencia a otros  a cambio de sus esfuerzos. 0 1 2 3 4 
2. Reexamino suposiciones críticas para analizar si estas son 
adecuadas. 
0 1 2 3 4 
3. Trato de no interferir en los problemas, hasta que se vuelven 
serios. 
0 1 2 3 4 
4. Enfoco mi atención en irregularidades, errores, excepciones y 
desviaciones de las normas fijas. 
0 1 2 3 4 
5. Evito involucrarme cuando surgen asuntos importantes.  0 1 2 3 4 
6. Hablo acerca de mis creencias y valores importantes 0 1 2 3 4 
7 Me ausento cuando es necesario. 0 1 2 3 4 
8. Busco perspectivas opuestas al solucionar problemas. 0 1 2 3 4 
9. Hablo con optimismo acerca del futuro 0 1 2 3 4 
10. Infundo orgullo en otros por estar asociados conmigo. 0 1 2 3 4 
11. Me refiero en términos específicos al determinar quién es 
responsable de haber logrado las metas de desempeño. 
0 1 2 3 4 
12. Espero a que las cosas salgan mal antes de tomar medidas. 0 1 2 3 4 
13. Hablo con entusiasmo acerca de lo que se debe lograr. 0 1 2 3 4 
14. Especifico la importancia de tener un fuerte sentido del 
propósito. 
0 1 2 3 4 
15. Dedico tiempo a enseñar y entrenar 0 1 2 3 4 
16. Dejo en claro lo que se puede esperar recibir cuando se logran 
las metas de desempeño. 
0 1 2 3 4 
 
17. Demuestro que soy un fiel creyente de que “que si algo no ha 
dejado de funcionar totalmente, no es necesario arreglarlo” 
0 1 2 3 4 
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18. Abandono mis intereses personales por el bien del grupo. 0 1 2 3 4 
19. Trato a los demás como individuos, en vez de como si fueran 
solo un miembro del grupo. 
0 1 2 3 4 
 
20. Demuestro que los problemas deben convertirse en crónicos 
antes de tomar medidas.  
0 1 2 3 4 
21. Actúo de tal manera que hago que los demás tengan respeto 
por mí.  
0 1 2 3 4 
22. Me concentro plenamente en tratar errores, quejas y fallas.  0 1 2 3 4 
 
23. Considero las consecuencias de las decisiones morales y 
éticas.  
0 1 2 3 4 
24. Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen 0 1 2 3 4 
25. Me muestro confiable y seguro. 0 1 2 3 4 
26. Expreso clara y convincente mi visión de futuro. 0 1 2 3 4 
27. Dirijo mi atención hacia el incumplimiento de normas.  0 1 2 3 4 
 
28. Evito tomar decisiones 0 1 2 3 4 
29. Considero a cada individuo como personas que tienen 
diferentes necesidades, habilidades y aspiraciones entre sí.  
0 1 2 3 4 
30. Hago que los demás vean los problemas desde diferentes 
ángulos.  
0 1 2 3 4 
31. Ayudo a que los demás desarrollen sus puntos fuertes. 0 1 2 3 4 
32. Sugiero nuevas formas de ver como terminar las tareas 
asignadas. 
0 1 2 3 4 
33. Medito detenidamente la respuesta a asuntos urgentes, aunque 
esto implique demora. 
0 1 2 3 4 
 
34. Enfatizo la importancia de tener un sentido colectivo de lograr 
una misión. 
0 1 2 3 4 
35. Expreso satisfacción cuando los demás logran expectativas. 0 1 2 3 4 
36. Expreso confianza en que las metas serán logradas. 0 1 2 3 4 
37. Soy eficaz en satisfacer las necesidades de los demás, 
relacionadas con el trabajo. 
 
0 1 2 3 4 
 
38. Utilizo métodos de liderazgo que resultan satisfactorios para los 
miembros de mi grupo de trabajo. 
0 1 2 3 4 
 
39. Hago que los demás hagan más de lo que se espera que 
hagan. 
0 1 2 3 4 
 
40. Soy efectivo/a representando a los demás frente a los 
superiores. 
0 1 2 3 4 
41. Trabajo con los demás de manera satisfactoria. 0 1 2 3 4 
42. Elevo los deseos de los demás de tener éxito 0 1 2 3 4 
43. Soy eficiente en lograr los requisitos organizacionales 0 1 2 3 4 
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44. Aumento la disposición de los demás de esforzarse. 0 1 2 3 4 
45. Encabezo un grupo eficiente.  0 1 2 3 4 
 
 
Correspondencias Ítem-Variable  Del MLQ 5x Forma Líder Corto 
 
Influencia Idealizada Atribuida total / 4      Dirección por Excepción Activa total / 4  
Influencia Idealizada Conductual total / 4 Dirección por Excepción Pasiva total / 4  
Motivación Inspiracional total / 4                                El laissez-faire total / 4  
Estimulación Intelectual total / 4                                   Esfuerzo Extra total / 
3 Consideración Individualizada total / 4                   Efectividad Total / 4                               
Recompensa contingente total / 4                                             Satisfacción total / 2   
 
Nunca Ocasionalmente Normalmente Frecuentemente  Siempre 
0 1 2  3 4 
 
1. Recompensa contingente total 0 1 2 3 4 
2. Estimulación Intelectual 0 1 2 3 4 
3. Dirección por Excepción Pasiva 0 1 2 3 4 
4. Dirección por Excepción Activa 0 1 2 3 4 
5. El laissez-faire 0 1 2 3 4 
6. Influencia Idealizada Conductual 0 1 2 3 4 
7 El laissez-faire 0 1 2 3 4 
8. Estimulación Intelectual 0 1 2 3 4 
9. Motivación Inspiracional 0 1 2 3 4 
10. Influencia Idealizada Atribuida 0 1 2 3 4 
11. Recompensa contingente total 0 1 2 3 4 
12. Dirección por Excepción Pasiva 0 1 2 3 4 
13. Motivación Inspiracional 0 1 2 3 4 
14. Influencia Idealizada Conductual 0 1 2 3 4 
15. Consideración Individualizada 0 1 2 3 4 
16. Recompensa contingente total 0 1 2 3 4 
17. Dirección por Excepción Pasiva 0 1 2 3 4 
18. Influencia Idealizada Atribuida 0 1 2 3 4 
19. Consideración Individualizada 0 1 2 3 4 
20. Dirección por Excepción Pasiva 0 1 2 3 4 
21. Influencia Idealizada Atribuida 0 1 2 3 4 
22. Dirección por Excepción Activa 0 1 2 3 4 
23. Influencia Idealizada Conductual 0 1 2 3 4 
24. Dirección por Excepción Activa 0 1 2 3 4 
25. Influencia Idealizada Atribuida 0 1 2 3 4 
26. Motivación Inspiracional 0 1 2 3 4 
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27. Dirección por Excepción Activa 0 1 2 3 4 
28. El laissez-faire 0 1 2 3 4 
29. Consideración Individualizada 0 1 2 3 4 
30. Estimulación Intelectual 0 1 2 3 4 
31. Consideración Individualizada 0 1 2 3 4 
32. Estimulación Intelectual 0 1 2 3 4 
33. El laissez-faire 0 1 2 3 4 
34. Influencia Idealizada Conductual 0 1 2 3 4 
35 Recompensa contingente total 0 1 2 3 4 
36. Motivación Inspiracional 0 1 2 3 4 
37. Efectividad 0 1 2 3 4 
38. Satisfacción 0 1 2 3 4 
39. Esfuerzo Extra 0 1 2 3 4 
40. Efectividad 0 1 2 3 4 
41. Satisfacción 0 1 2 3 4 
42. Esfuerzo Extra 0 1 2 3 4 
43. Efectividad 0 1 2 3 4 
44. Esfuerzo Extra 0 1 2 3 4 




 VARIABLES ITEMS 
1 INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA  10,18,21,25 
2 INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL 6,14,23,34 
3 MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 9,13,26,36 
4 ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 2,8,30,32 
5 CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA 15,19,29,31 
6 RECOMPENSA CONTINGENTE 1,11,16,35 
7 DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN ACTIVA 4,22,24,27 
8 DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN PASIVA 3,12,17,20 
9 EL LAISSEZ-FAIRE 5,7,28,33 
10 ESFUERZO EXTRA 39,42,44 
11 EFECTIVIDAD 37,40,43,45 
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3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y AMBIENTALES 
 
Esta investigación se justifica éticamente porque cumple con los siguientes 
criterios: 
 
La selección de los sujetos de investigación se realizó con procedimientos 
equitativos y justos. 
Los resultados de la investigación aportarán beneficios para el desarrollo y el 
ejercicio de la enfermería identificando sus características de liderazgo. 
Los participantes del estudio firmaron un consentimiento informado (ver anexo No.  
1) previo a su participación, donde se describieron los objetivos y propósito de la 
investigación, se explico los procedimientos que se utilizaron en el estudio, se 
describieron los beneficios y relevancia del estudio, se garantizó a los individuos 
que su identidad se mantendría  anónima en los informes y las publicaciones del 
estudio; se aclaró que la decisión de participar es libre, y se informó a los sujetos 
que podían abandonar el estudio en cualquier momento sin penalización ni 
pérdida de los beneficios; además se indicó que tendrán acceso a los resultados 
una vez se culmine la investigación. Se aseguró la confidencialidad de los sujetos 
participantes, no mencionando sus nombres en la transcripción de los 
cuestionarios estando bajo custodia de la autora. 
 
Hay equilibrio entre el costo y el beneficio para la sociedad. El desarrollo de la 
investigación no ocasiona daños a los participantes y aporta al ejercicio de la 
profesión, ya que permitirá describir e identificar las características de liderazgo 
de los profesionales de enfermería en la institución a través de los resultados 
obtenidos. 
 
Es una investigación sin riesgos, ya que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas y 
sociales de los individuos que participan en el estudio. 
Respeta y protege los sujetos de investigación garantizando la confidencialidad de 
los participantes en la publicación de los resultados del estudio. 
Se respeto el derecho a la privacidad , se  realizó  en el servicio durante el turno,  
en la sala de espera y la investigadora aseguro no interrupciones por nadie al 
profesional de enfermería. 
 
La investigación se desarrolló bajo los siguientes principios:  
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Veracidad. Entendida como la obligación de decir la verdad y no mentir. Se tomó 
de los cuestionarios una información legítima y se mantienen en custodia de la 
autora. 
Fidelidad. Obligación de cumplir con aquello con lo que uno se ha comprometido 
y mantener la confidencialidad. La información arrojada por los cuestionarios es 
de carácter confidencial, en el estudio no se mencionan los nombres de los 
participantes ni de la Institución. 
 
Reciprocidad. Una vez publicado el estudio, se entregará a cada uno de los 
participantes una copia del artículo con los resultados de la investigación. 
 
Respeto a la autonomía. Los participantes tuvieron la capacidad de elegir y 
determinar sus propias acciones; además podían  retirarse del estudio en el 
momento que lo desearán. 
No maleficencia. Obligación de evitar hacer daño otros. 
Beneficencia. Teniendo en cuenta que este principio hace referencia a la 
obligación ética de maximizar el beneficio y minimizar el daño; en la investigación 
se respetó este principio ya que al participar en el estudio no sufrierón ningún 
daño físico o mental. Además el diseño de la investigación fue válido y el 
investigador veló por la protección y el bienestar de los sujetos de investigación. 
 
Justicia: en la investigación se realizó una distribución equitativa de cargas y 
beneficios al participar en ella. A los participantes se les explicó el cuestionario, 
que se realizó en las mismas condiciones con relación al espacio, la comodidad y 
teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los participantes. 
 
Se aclara que la aplicación del instrumento en la institución solo se llevó  a cabo 
después de la autorización de los Comités de Ética de la Universidad y de la IPS. 
 
 
3.7. ASPECTOS AMBIENTALES  
 
Todos los espacios donde se aplicó el instrumento  permitieron responderlo sin 
interrupciones garantizando la comodidad y privacidad de los participantes del 
estudio.  
 
3.8 ALMACENAMIENTO Y EDICIÓN DE DATOS 
Inicialmente se realizó el almacenamiento de la información en medio magnético, 
utilizando como herramienta Access 2003, se creó una base de datos, en la cual 
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se digitó la información del instrumento. Para realizar control de calidad de la 
información electrónica, se procedió a realizar doble digitación de los datos del 
instrumento; estas digitaciones las realizaron dos personas diferentes, utilizando 
dos copias de la herramienta de base de datos. Posteriormente para analizar 
incoherencias en los datos digitados, se usó Data Compare de Epi Info, versión 
3.4.3, el cual generó el reporte de las diferencias y mediante el aplicativo en 
pantalla se procedió a revisar los formatos en papel, corrigiendo las 
inconsistencias hasta obtener una base con información de calidad para  ser 
utilizada en el análisis.  
3.9 ANÁLISIS 
Para el análisis de la información, se utilizó SPSS (Statistical packge for the Social 
Sciences) en su versión 15.0. Para la información de la escala del instrumento se 
hizo un descriptivo, con el fin de describir los profesionales de enfermería a 
quienes se les aplicó el instrumento, respecto de los resultados o propiedades 
que obtuvieran en las características de los estilos de liderazgo planteados.  
Se realizó descripción de los profesionales de Enfermería  con respecto a los 
estilos de liderazgo planteados, teniendo en cuenta la correspondencia de ítem-
variable, utilizada para la puntuación en el instrumento. 
Para el análisis descriptivo se obtuvo promedios para el caso de variables 
ordinales, frecuencias y porcentajes para las variables nominales; en los casos 
más notables se acompañaron  los análisis con gráficos apropiados para la 
medición.  
 
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   
Se aplicó el instrumento a un total de 77 profesionales de Enfermería de la IPS de 
Bogotá, que se encontraban en el área asistencial durante las tres primeras 
semanas del mes de Julio de 2012. Los datos recolectados para todas las 
variables fueron revisados en el momento de su aplicación con el fin de asegurar 
que estuviesen completamente diligenciados y de esta forma evitar que existiesen 
datos perdidos.  
Para el total de los profesionales de Enfermería a continuación se presenta el 
descriptivo desviación estándar y promedio con relación al comportamiento de las 
características de los liderazgos establecidos en estos.  
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Gráfico 1 . Compilación de promedios  de los puntajes de las características 
de liderazgo de los profesionales de enfermería de la IPS de Bogotá 
Compilación de promedios  de los puntajes de las 
características de liderazgo de los profesionales 





















El gráfico 1, acopia los promedios de cada Característica de liderazgo, que 
presentaron los profesionales de Enfermería de la IPS, se destaca de este 
diagrama el hecho de que 9 características tuvieron promedios entre 60 y 80 
puntos porcentuales. Tres características en particular tuvieron comportamiento 
diferente: las Características 1 (Influencia Idealizada Atribuida) y 7 (Dirección por 
Excepción Activa) se encuentran por debajo de los 60 puntos porcentuales; lo que 
significa que la mayoría de los profesionales de Enfermería, aunque tienen la 
capacidad de evocar una visión y lograr confianza de sus seguidores no es la 
costumbre dentro de este contexto el infundir orgullo en los demás incrementando 
el optimismo, por estar asociado con el líder, no es la prioridad para los 
profesionales que sus seguidores se identifique con ellos, a demás se evidencia 
que el líder no previene cualquier desviación de lo estándar, al no tomar los pasos 
necesarios para mantener a los colaboradores enfocados en su meta como 
vigilancia y seguimiento en errores durante el proceso.   
En contraste la Característica  8 (Dirección por Excepción Pasiva)  es decir que 
existen pocos profesionales (22%) que solo intervienen cuando las cosas van mal, 
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el líder  mantiene una relación personal con sus colaboradores,  mostrando 
interés por el bienestar de ellos con el fin de que laboren mejor. 
 
Quiere decir que el líder previene cualquier desviación de lo estándar, y toma los 
pasos necesarios para mantener a los colaboradores en línea. Este se basa en el 
uso de controles y castigos,  éste lo aplica con mayor intensidad durante el 
proceso. El control y el posible castigo por el incumplimiento de las metas son los 
poderes que emplea como estrategia para el cambio de las actitudes de los 
colaboradores. Sin embargo, el uso de la estrategia de control basado en el poder  
coercitivo, genera una actitud defensiva por parte de los colaboradores. Esta 
situación les recuerda a los colaboradores las consecuencias negativas que 
surgirían en caso de no seguir con la dirección del líder. La analogía de esta  
estrategia de control es la relación que se da entre el líder  y el subordinado 
esclavo, en donde el subordinado es totalmente dependiente del líder. Con esta 
estrategia los colaboradores serán influidos por los intereses del líder, sin 
embargo, en este proceso, el colaborador es programado para pensar y 
conducirse de la manera en que el líder desea. El abuso de la estrategia de 
control destruye el concepto de la persona, resultar manipulador, violenta la 
dignidad de humana, y refleja la orientación egoísta del líder (Kanungo y 
Mendonca, 1996). 
 
Con el fin de determinar e identificar en cada una de las Características cuáles 
son los ítems o proposiciones que están ejerciendo mayor o menor influencia, se 
procede a realizar un análisis detallado de cada uno de los ítems que las 
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Gráfico 2. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica Influencia Idealizada Atribuida  y a los niveles de la escala. 
 
 
En cuanto a las proposiciones relacionadas con la Característica Influencia 
Idealizada Atribuida en el gráfico 2, se observa que los mayores porcentajes se 
encuentran en el ítem Siempre en las proposiciones 21 y 25 y Nunca u  
Ocasionalmente de las proposiciones 10 y 18, lo que significa que la mayoría de 
los profesionales de Enfermería, aunque tienen la capacidad de evocar una visión 
y lograr confianza de sus seguidores no es la costumbre dentro de este contexto 
el infundir orgullo en los demás incrementando el optimismo, por estar asociado 
con el líder.  
Los líderes se comportan de tal manera que son tomados como modelos por sus 
seguidores; estos quieren imitarlos. Son admirados, respetados y se confía en 
ellos; demuestran altos niveles de conductas éticas y morales 86. 
 
                                                          
86
 Avolio B, & Bass, B. Multifactor Leadership Questionnaire.3 ed. New York: Manual and Sampler Set. Mind 
Garden; 2004, p. 56 
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Gráfico 3. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 




El gráfico 3, muestra cómo analizando las proposiciones relacionadas con la 
Característica de Influencia Individualizada Conductual se observa que los 
mayores porcentajes se encuentran dentro de los ítems Frecuentemente y 
Siempre lo que determina que los profesionales de Enfermería trabajan 
continuamente para hacer que sus colaboradores desarrollen completamente su 
potencial evidenciando como característica más fuerte el que trasmitan a sus 
colaboradores la importancia de tener altos grados de compromiso en el 
cumplimiento de metas propuestas. Se gana el respeto y la confianza de sus 
seguidores. Promueve una profunda identificación con sus seguidores. Establece 
altos niveles de conducta moral y ética. 
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Gráfico 4. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica motivación inspiracional  y a los niveles de la escala. 
 
 
Analizando la Característica Motivación Inspiracional en el gráfico 4,  se observa 
que presenta las respuestas más uniformes en torno a la escala Frecuentemente 
y siempre con los menores porcentajes o porcentajes nulos para la escala Nunca 
y Ocasionalmente destacando el ítem 13  “Hablo con entusiasmo acerca de lo que 
se debe lograr”  el 80% de los profesionales de enfermería se encuentran 
ubicados en las mejores escalas de este ítem.  
Esto significa que el líder se preocupa por actuar como un modelo para los 
seguidores, comunica una visión y utiliza símbolos para enfocar esfuerzos, 
expresa propósitos importantes con sencillez, orienta a los subordinados a través 
de la acción, edificando confianza e inspirando la creencia sobre una causa. 
Aumenta el optimismo, el entusiasmo y logra una mayor implicación en la idea 
centro como organización y como visión de futuro.  
Bass define a la motivación Inspiracional en términos de la entrega de significados 
y desafíos a los seguidores, por el líder transformacional, despertando el espíritu 
de equipo, entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, lo que 
motiva e inspira a quienes les rodean, obteniendo seguidores involucrados y 
comprometidos con una visión compartida. (Bass y Avolio, 1994). 
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Gráfico 5. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica estimulación intelectual  y a los niveles de la escala. 
 
 
En cuanto a las proposiciones relacionadas con la Característica Estimulación 
Intelectual se observa en el gráfico 5,  los más altos porcentajes de respuestas se 
encuentran en los ítems Frecuentemente y Siempre, altas puntuaciones en esta 
características evidencian la capacidad de los profesionales de Enfermería para 
hacer que sus colaboradores  piensen de manera creativa e innovadora, en 
términos generales, alienta la inteligencia, la racionalidad y la solución atenta de 
problemas. Favorece nuevos enfoques para viejos problemas, hace hincapié en la 
inteligencia y la creatividad, racionalidad y solución de problemas. Induce a la 
reconsideración y el replanteamiento de supuestos, busca la innovación. 
Llama la atención el ítem 8 “Busco perspectivas opuestas al solucionar 
problemas”  que registró un considerable porcentaje en la categoría Nunca y 
Ocasionalmente, lo que evidencia una discrepancia en los conceptos relacionados 
con esta Característica debida a las diferentes formas en que los profesionales de 
Enfermería buscan soluciones. 
La Estimulación Intelectual puede verse cuando los líderes transformacionales 
estimulan a sus seguidores para ser innovadores y creativos, mediante el 
cuestionamiento de suposiciones y el reencuadre de problemas, solicitándoles 
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nuevas ideas y soluciones, sin enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del 
líder, ni criticar sus errores en público (Bass y Avolio, 1994)87. 
 
Gráfico 6. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica consideración individualizada  y a los niveles de la escala. 
 
Como se observa en el gráfico 6, analizando la última característica del Liderazgo 
Transformacional, la Consideración Individualizada, se observa que los mayores 
porcentajes de respuesta, se encuentran en los ítems frecuentemente y siempre, 
esto quiere decir que el líder transformacional individualmente considerado, actúa 
como entrenador o mentor de los seguidores, prestando atención especial a cada 
una de sus necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada individuo 
sienta una valoración única. (Bass y Avolio, 1994) 88. 
Además entre las conductas de este líder individualmente considerado es el uso 
de una comunicación informal personalizada y  mantiene informados sus 
colaboradores.  




 Bass B. y Avolio B. (edits.) (1994). Improving organizational effectiveness. Through transformational 
leadership. USA: SAGE Publications. 
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Por Consideración Individualizada, se entiende, que el líder trata a cada 
subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y capacidades. 
De todo el análisis realizado detalladamente, se ratifica que el liderazgo 
transformacional posibilita el desarrollo profesional y personal, elevando los 
valores en los colaboradores, generando energía extra para el cambio y trata de 
llegar más allá de lo esperado89. 
A continuación se presenta un análisis detallado de los ítems de cada una de las 
características a fin de observar el comportamiento de cada una de estas y por 
ende del liderazgo transaccional.    
Gráfico 7. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica recompensa contingente  y a los niveles de la escala. 
 
Analizando el gráfico 7, característica Recompensa Contingente se evidencia que 
los mayores porcentajes de las proposiciones correspondientes a esta 
característica se encuentran en la categoría frecuentemente y siempre, a 
excepción del ítem 1 “Proporcionó asistencia a otros  a cambio de sus esfuerzos” , 
lo que demuestra que los profesionales de enfermería encuestados  tienen una 
interacción entre ellos y sus colaboradores guiados por intercambios recíprocos 
                                                          
89
 ALARCÓN, Nora. Diseño de una Estrategia de Liderazgo para una Gestión Directiva Efectiva. Tesis de 
Grado para optar al grado de Magister en Educación con menciones. Santiago De Chile. Universidad de 
Santiago de Chile., Facultad De Humanidades. Departamento De Educación, 2002, p.21-34 
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indicando evidencia de liderazgo transaccional en algunos profesionales, el líder 
recompensa al seguidor si este a alcanzado el desempeño acordado. 
La Recompensa Contingente se refiere a la recompensa (material o no material), 
entregada por un líder a un subordinado por haber alcanzado las metas o 
estándares de desempeño previamente acordados. Las metas deben representar 
pasos pequeños, aumentando poco a poco su progreso, y la retroalimentación 
positiva debe entregarse tan cerca del tiempo en que las metas son alcanzadas 
como sea posible, sin esperar el logro total de las metas a largo plazo (Bass, 
1985, 1990)90. 
Gráfico 8. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica dirección por excepción activa  y a los niveles de la escala. 
 
En cuanto a la Característica Dirección por Excepción Activa en el gráfico 8, se 
observa que los mayores porcentajes se encuentran dispersos en la categoría 
normalmente, aunque se evidencian porcentajes similares en las categorías 
nunca y frecuentemente en contraste. Este comportamiento de resultados 
evidencia que los profesionales de enfermería no solo intervienen cuando hay que 
hacer correcciones o cambios en los colaboradores si no que se anticipan a la 
aparición de problemas. 
                                                          
90
 Bass B. (1985). Leadership and performance beyond expectations. USA: The Free Press. 
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En la Dirección por Excepción, los líderes toman acciones correctivas sólo cuando 
ocurren fallas y desviaciones de los estándares de desempeño. Básicamente, es 
reforzamiento aversivo contingente, ya que los líderes intervienen sólo cuando 
algo va mal. El líder está alerta a las desviaciones, y entrega el feedback negativo 
o reforzamiento aversivo cuando es necesario (Bass, 1985, 1990)91. 
Al practicar Dirección por Excepción, algunos líderes (Dirección por Excepción 
Activa) buscan activamente desviaciones y fallas. Ellos colocan estándares y 
monitorean regularmente el desempeño de los subordinados, para ver si los 
estándares están siendo alcanzados. 
Gráfico 9. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica dirección por excepción pasiva   y a los niveles de la 
escala. 
 
Analizando la Característica Dirección por Excepción Pasiva en el gráfico 9, se 
observa que los porcentajes más altos se encuentran en la categoría Nunca y los 
porcentajes más bajos en la categoría Siempre; lo que demuestra que los 
profesionales de enfermería no se evidencian como lideres pasivos que actúan 
solo hasta que los problemas empeoren, si no que analizan posibilidades de 
resolver los problemas durante el proceso.  
                                                          
91
 Ibid,. p. 25. 
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Al practicar Dirección por Excepción, algunos líderes (Dirección por Excepción 
Pasiva)  son más pasivos esperan ser informados sobre errores y desviaciones 
antes de tomar acción, pidiendo no más de lo que es esencial para alcanzar el 
trabajo hecho (Hater y Bass, 1988, en Bass, 1990)92. 
El comportamiento de los ítems de esta característica se considera bueno para el 
liderazgo de los Profesionales de Enfermería debido a que muestra la baja o casi 
nula proporción de Profesionales de Enfermería que practican la Dirección por 
Excepción pasiva es decir que existen muy pocos profesionales que solo 
intervienen cuando las cosas van mal.  
 
Gráfico 10. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 
la  característica el laissez - faire   y a los niveles de la escala.  
 
Analizando la característica El Laissez – Faire en el gráfico 10, se evidencia que 
los mayores porcentajes se encuentran en las categorías Nunca y 
Ocasionalmente y los menores porcentajes en la categoría frecuentemente y 
siempre, a excepción del ítem 33 “Medito detenidamente la respuesta a asuntos 
urgentes…”, lo que demuestra que los profesionales de Enfermería evidencian un 
liderazgo hacia la tendencia motivacional. 
                                                          
92
 Bass B. (1990). Bass & Stogdill’s handbook of leadership. Theory, research, & managerial applications. 
USA: The Free Press. 
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Los líderes laissez-faire no delinean el problema que debe resolverse, ni delimitan 
qué requerimientos deben cumplirse, como hace el líder que delega. Tampoco 
busca desviaciones de los estándares o interviene cuando los encuentra, como 
hace el líder que practica Dirección por Excepción. El líder laissez-faire no se 
compromete en extensas discusiones con los subordinados para lograr una 
decisión consensual, como hace el líder participativo. 
A continuación se presenta un análisis en detalle de los ítems adicionales que 
mide el MLQ5X que son: 
 
Gráfico 11. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 




En cuanto a la característica Esfuerzo Extra se excede en el gráfico 11, se 
observa que los mayores porcentajes de las preguntas se encuentran en las 
categorías frecuentemente y Siempre, los menores porcentajes en Nunca y 
Ocasionalmente con valores nulos, lo que indica que los Profesionales de 
Enfermería presentan un esfuerzo extra en el ejercicio de su profesión, es decir se 
esfuerzan para que sus colaboradores den mucho más de lo que piensan pueden 
dar. Las acciones del líder provocan mayor participación de los seguidores en 
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cuanto a empuje en su trabajo cotidiano. Los seguidores están estimulados a 
participar activamente en cuanto el líder necesite de su colaboración. 
 
Gráfico 12. Porcentaje de profesionales de enfermería de acuerdo al ítem de 




Analizando la Característica Efectividad en el gráfico 12, se evidencia que los 
porcentajes más altos se encuentran en las categorías frecuentemente y siempre, 
demostrando que los profesionales de enfermería presentan un alto grado de 
efectividad indicando ser lideres que inspiran confianza, respeto y una actitud 
positiva de continuar realizando la tarea logrando visión y capacidad para motivar.  
Las acciones del líder provocan que se logren los objetivos y metas en los 
seguidores. En forma conjunta, los equipos de trabajo participan de manera 
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Gráfico 13. Porcentaje de profesionales de enfermería y de acuerdo al ítem 




Haciendo el análisis, los datos del gráfico 13, en la Característica Satisfacción se 
evidencia un alto porcentaje en las categorías frecuentemente y siempre, lo que 
evidencia alta satisfacción del profesional de Enfermería en el ejercicio 
asistencial. Las acciones del líder provocan gratificación en el grupo de trabajo. 
Los seguidores se sienten muy bien con las decisiones del líder. Existe un clima 
organizacional sano para el buen desarrollo de las actividades. 
A continuación se presenta el análisis de los promedios de las características de 
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Gráfico 14. Compendio de Promedios de las Características de los 
Profesionales de Enfermería en  las áreas asistencial 
 
Compendio de Promedios de las caracteristicas de los Profesionales de 































Al realizar el gráfico 14 compendio de promedios de las características de los 
profesionales de enfermería de los diferentes servicios asistenciales, se observa 
un comportamiento similar en estos profesionales; aunque es de destacar el 
servicio de neonatos que tiene los mayores porcentajes en las características 2, 5, 
6 y 10, siendo estas Influencia Idealizada Conductual, Consideración 
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Gráfico 15. Identificación gráfica de los Estilos de Liderazgo en los 




En el gráfico 15, se representa la distribución de los profesionales de enfermería 
con relación a los estilos de liderazgo transformacional y transaccional, 
evidenciando que según su distribución se pueden detectar tres grupos, el grupo I 
son profesionales de enfermería que poseen características desarrolladas  tanto 
transformacionales como transaccionales, el grupo II profesionales que poseen 
características del liderazgo transformacional pero no han desarrollado 
habilidades de liderazgo transaccional, y finalmente el grupo III de profesionales 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones  
Una vez culminado el análisis, es importante concluir de manera sistémica, los 
resultados del estudio, así como diversos ítems relevantes a lo largo del mismo. 
En primera instancia, respondiendo al objetivo principal, el cual era la hoja de ruta 
para el documento, que se relacionaba con la identificación de las características 
de liderazgo de los profesionales de Enfermería en una IPS de Bogotá, se debe 
indicar que se realizaron las acciones y tareas correspondientes al logro de dicho 
objetivo, de modo tal que se establecieron los parámetros para exponer las 
características del liderazgo en los profesionales mencionados.  
 
Contextualizando, se debe indicar que el liderazgo ha sido objeto de estudio por 
mucho tiempo, se ha investigado acerca de las características de los líderes, los 
tipos de liderazgo y sobre cómo este influye dentro de las organizaciones. A pesar 
de los estudios no hay un resultado final que permita decir cuál es el modelo de 
liderazgo ideal para implementarse dentro de las organizaciones, lo que sí es 
claro es que hay normas como la ISO 9000 (International Organization for 
Standarization) que incluyen dentro sus requisitos para el Sistema de Gestión de 
la Calidad, principios como el contenido en el numeral B que habla acerca del 
liderazgo.  
En este numeral se dice que los líderes establecen la unidad de propósito y la 
orientación de la organización. Los líderes deben crear y mantener un ambiente 
interno, en el cual, el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 
de los objetivos de la organización93. 
 
Es por esta razón, debe crear y mantener un ambiente interno que permita el 
logro de objetivos se convierte en un reto para las organizaciones y para los 
profesionales en Enfermería. Este reto consiste en forjar un tipo de liderazgo 
acorde a las necesidades organizacionales, para enfrentar no el día a día, sino los 
cambios y exigencias sociales, políticas y económicas a las que se ve enfrentada 
el Sistema de Salud, convirtiéndose enfermería en un recurso humano dinámico y 
esencial para el cumplimiento de las metas u objetivos.  
 
En lo concerniente al estudio realizado, se indica que éste permitió identificar las 
características  del liderazgo transformacional y transaccional a través del  
cuestionario MLQ 5x en la versión líder94, con relación a las características del 
liderazgo trasformacional se concluye: 
                                                          
93
 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Norma ISO 9000, por la cual se fundamenta el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 2000. Propósito B.  
94
 Instrumento Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X Corta, en sus dos versiones - Líder y 
Clasificador . (2000). 
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 Para la característica Influencia Idealizada Conductual se confirma que 
los profesionales de enfermería con un promedio aproximado del 63.1% 
con respuestas siempre y frecuentemente se ocupan para hacer que sus 
colaboradores desarrollen su potencial, transmitiendo la importancia de 
tener altos niveles de compromiso en cumplimiento de metas, es el 
componente más importante del liderazgo transformacional. Mendigure95 
en su estudio “El liderazgo en Enfermería desde la Perspectiva profesional, 
Lima Perú” al describir la percepción del liderazgo en enfermería en una 
muestra de 275 enfermeras el 34% considera necesario ejercer el poder de 
influencia. 
Estos líderes tienen seguidores que los ven de forma “Idealizada” lo que les 
brinda suficiente poder de influencia, así como una fuerte atracción para 
que los seguidores deseen identificarse personalmente con ellos y con la 
misión de la organización,  (Avolio y Bass, 2004); entre los 
comportamientos de este líder es resaltar la importancia de contar con un 
fuerte sentido de la responsabilidad, que haga públicos sus valores y 
creencias, que considere las consecuencias morales y éticas de sus actos 
y que resalte la importancia de contar con un sentido colectivo de la 
misión96.  
 
 En la Característica Motivación Inspiracional el 78.1% de los 
profesionales de enfermería se preocupan por actuar en un modelo a 
seguir, expresan propósitos importantes, aumentan el optimismo, logran 
mayor implicación en la idea central como organización y como visión de 
futuro, despiertan el espíritu de equipo. Esto significa que el líder se 
preocupa por actuar como un modelo para los seguidores, comunica una 
visión y utiliza símbolos para enfocar esfuerzos, expresa propósitos 
importantes con sencillez, orienta a los subordinados a través de la acción, 
edificando confianza e inspirando la creencia sobre una causa. Aumenta el 
optimismo, el entusiasmo y logra una mayor implicación en la idea centro 
como organización y como visión de futuro.  
Garita en el estudio “Práctica de liderazgo del profesional en Enfermería” 
cuyo objetivo fue “evidenciar el desarrollo del liderazgo por parte del 
profesional en Enfermería y su aplicación según su propia autoevaluación” 
en 52 profesionales de enfermería encuentra que para el empleo de redes 
de contacto y el aprovechamiento de los talentos para un desempeño 
eficaz con las personas el 70% indica poseer motivación, compromiso y 
energía para trabajar y generar entusiasmo y sentido de fines compartidos, 
                                                          
95
 MENDIGURE FERNÁNDEZ, J. El liderazgo en enfermería desde la perspectiva profesional. En: Rev. de 
Ciencias de la Salud. Febrero, 2007. vol 2. no. p  81-89. 
96
 AYOUBO, José Luis., Estilos de Liderazgo y su Eficacia en la Administración Pública Mexicana. México, D.F. 
2010 
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para cumplir las metas y alcanzar la visión; el 68% afirma poder crear 
confianza y seguridad en el personal, exponiendo claramente las 
estrategias para conseguir la visión y las metas de la organización.  
 
Bass define a la Motivación Inspiracional en términos de la entrega de 
significados y desafíos a los seguidores, por el líder transformacional, 
despertando el espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, creando y 
comunicando expectativas, lo que motiva e inspira a quienes les rodean, 
obteniendo seguidores involucrados y comprometidos con una visión 
compartida. (Bass y Avolio, 1994). 
 En la Característica Estimulación Intelectual las puntuaciones de esta 
característica entre el 60% y 70%, refleja la capacidad de los profesionales 
para hacer que sus colaboradores sean creativos e innovadores, alientan la 
inteligencia y solución de problemas.  
 
Los líderes intelectualmente estimulantes pueden despertar en sus 
seguidores, en el grupo y en la organización, mayores niveles de 
creatividad e innovación sobre todo en la forma de ver los problemas y 
buscar soluciones. 
La estimulación intelectual se compone de dos facetas; por una parte el 
líder posee inteligencia, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, 
experiencia y, por la otra, con esas capacidades estimula a sus seguidores 
a dar un nuevo enfoque a los problemas y buscar alternativas de solución 
antes de actuar97. La Estimulación Intelectual puede verse cuando los 
líderes transformacionales estimulan a sus seguidores para ser 
innovadores y creativos, mediante el cuestionamiento de suposiciones y el 
reencuadre de problemas, solicitándoles nuevas ideas y soluciones, sin 
enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del líder, ni criticar sus errores 
en público (Bass y Avolio, 1994)98. 
 En la característica Consideración Individualizada el 70% de los 
profesionales se identifican con esta característica; el profesional trata a 
cada colaborador de acuerdo a sus necesidades y capacidades haciendo 
que cada uno de estos sienta una valoración única, apoya a las 
necesidades individuales de los seguidores centrándose en el desarrollo 
del individuo (Avolio & Bass, 1995). El líder contribuye a la satisfacción del 
seguidor, asesora y apoya, y presta atención a las necesidades que 
                                                          
97
 Ibid., p. 56. 
98
 Ibid., p. 57. 
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permitan su desarrollo99. Además entre las conductas de este líder 
individualmente considerado es el uso de una comunicación informal 
personalizada y  mantiene informados sus colaboradores.  
 
 
Por otra parte, respondiendo al objetivo de identificar las características del 
liderazgo transaccional en los profesionales de Enfermería de la IPS se encontró 
que los profesionales de Enfermería poco se identifican con estas características 
teniendo así unos porcentajes como en Recompensa contingente un 58.3%, 
Excepción Activa 36.2% y excepción pasiva 8.28%. 
 
Ahora bien los resultados esperados de un liderazgo transformacional fueron: 
 
 Con relación a la característica Esfuerzo Extra, indica que entre el 73% de  
los Profesionales de Enfermería van más allá del límite, en el ejercicio de 
su profesión, es decir se esfuerzan para que sus colaboradores den mucho 
más de lo que piensan pueden dar. Las acciones del líder provocan mayor 
participación de los seguidores en cuanto a empuje en su trabajo cotidiano. 
Los seguidores están estimulados a participar activamente en cuanto el 
líder necesite de su colaboración.  
 
 Con relación a la Característica Efectividad los profesionales de 
enfermería entre el 81.3% presentan un alto grado de efectividad indicando 
ser líderes que inspiran confianza, respeto y una actitud positiva de 
continuar realizando la tarea logrando visión y capacidad para motivar.  Las 
acciones del líder provocan que se logren los objetivos y metas en los 
seguidores. En forma conjunta, los equipos de trabajo participan de manera 
armónica para el logro de lo programado. 
 
 En la Característica Satisfacción se evidencia una satisfacción entre el 
81.3% del profesional de Enfermería en el ejercicio asistencial. Las 
acciones del líder provocan gratificación en el grupo de trabajo. Los 
seguidores se sienten muy bien con las decisiones del líder. Existe un 
clima organizacional sano para el buen desarrollo de las actividades. 
 
Como hallazgo se encontró que el 22,8% de los profesionales de enfermería 
utilizan el liderazgo Laissez – faire, esto quiere decir que estos profesionales no 
delinean el problema que debe resolverse, ni delimitan qué requerimientos deben 
                                                          
99 LÓPEZ-DOMÍNGUEZ, Mercedes; Enache, Mihaela. Consideración individualizada, clima organizativo 
innovador y personalidad proactiva como antecedentes de los comportamientos de ciudadanía organizativa 
orientados al cambio y altruistas Intangible Capital, Vol. 5, Núm. 4, España. 2009, pp. 418-438. 
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cumplirse, como hace el líder que delega. Tampoco busca desviaciones de los 
estándares o interviene cuando los encuentra, como hace el líder que practica 
Dirección por Excepción. El líder laissez-faire no se compromete en extensas 
discusiones con los subordinados para lograr una decisión consensual, como 
hace el líder participativo. 
 
En lo concerniente al tercer y último objetivo se identificó que el liderazgo 
transformacional es el estilo predominante en los profesionales en esta IPS, se 
encuentra un liderazgo transformacional con tendencia a la categoría alta y un 
liderazgo transaccional con tendencia a la categoría baja. 
 
Los profesionales de enfermería de la IPS de Bogotá presenta como liderazgo 
predominante el estilo transformacional, lo que significa que los profesionales 
brindan a sus colaboradores o subordinados un tipo de liderazgo que lleva al 
cambio de actitudes (valores), se asemeja al estudio realizado por Gonzales.100, 
“Percepción del Estilo de Liderazgo del personal de Enfermería del Hospital 
ESSALUD  Vitarte, cuyo objetivo fue identificar la percepción del estilo de 
liderazgo, y como resultado se obtuvo que el personal de enfermería del hospital 
presenta una percepción de liderazgo de tipo transformacional  con un 60.8% y el 
liderazgo transaccional con 39.2%. 
Como conclusión se obtiene que se reconoce  que la profesión de Enfermería se 
ha esforzado por contar con personal que genere cambios en beneficio de los 
usuarios y participe oportunamente en el proceso de cambio del sistema de salud 
y la sociedad. Tales esfuerzos deben enfatizarse e integrarse desde la formación 
de los recursos para contar con personal más capacitado y proactivo, capaz de 
emplear todas las características relevantes para ser líder. 
 
Los profesionales de enfermería tienen un papel importante en el equipo 
interdisciplinario como líderes en el cuidado de enfermería dentro los estilos de 
liderazgo transformacional y transaccional. 
El liderazgo transformacional posibilita el desarrollo profesional y personal, 
elevando los valores en los colaboradores, generando energía extra para el 
cambio y trata de llegar más allá de lo esperado101; supone aprender a aprender, 
reconocer al conocimiento y la innovación como fuentes de ventaja competitiva. 
                                                          
100
 GONZALES . M,  “ Percepción del Estilo de Liderazgo del personal de Enfermería del Hospital ESSALUD  
Vitarte Lima – Perú”. 2013.,p 25. 
101 ALARCÓN, Nora. Diseño de una Estrategia de Liderazgo para una Gestión Directiva Efectiva. 
Santiago De Chile. 2002 
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El liderazgo transformacional es un requisito de los nuevos tiempos, una cualidad 
deseada en las personas que deben trabajar en conducción, mediación y/o 
coordinación de grupos u organizaciones. 
El liderazgo transaccional a pesar de que se centra en la transacción o contrato 
con el seguidor, en donde las necesidades de este pueden ser alcanzadas si su 
desempeño se adecua a su contrato con el líder, no necesariamente es malo. 
Siempre se van a presentar comportamientos de liderazgo transformacional alto 
con comportamientos de liderazgo transaccional bajo.  
El instrumento de liderazgo multifactorial MLQ5X versión corta fue el instrumento 
utilizado para realizar este estudio del cual se puede concluir que es el apropiado 
debido a que estableció claramente las características de los estilos de liderazgo 
existentes en los profesionales de enfermería, por el tipo de pregunta, llevó a la 
investigadora a controlar mejor los sesgos.  
Los resultados del estudio contribuyen a la realización de planes de mejoramiento 
con el fin de lograr los objetivos trazados por la organización.   
El profesional de enfermería tiene como misión no solo el cuidado a nivel 
asistencial, según el Código de ética del Consejo Internacional de Enfermería 
CIE,102 es responsable de promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la 
salud y mitigar el sufrimiento además de esto,  la de moderar procesos mentales y 
valores éticos al liderar sus seguidores, tomando decisiones frente a situaciones y 
a problemas que se presentan en su vida laboral, utilizando, fortaleciendo y 
mejorando sus características de liderazgo facilitando el logro de los objetivos de 
la organización. 
El profesional de Enfermería por medio de sus características de  liderazgo puede  
optimizar y mejorar el cuidado brindado al paciente, y asume un rol activo en el 
mejoramiento  de la organización y del sistema de salud. 
 
Limitaciones del estudio 
Existió riesgo de sesgar el análisis de los datos, dada la experiencia de la 
investigadora en el área de Liderazgo, sin embargo se controló este sesgo a 
través de la continua Auditabilidad del análisis por parte de la directora de tesis y 
las observaciones en los seminarios de tesis del programa de Maestría en 
Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia.  
 
                                                          
102
 CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS. Código Deontológico (En línea). 
http://www.icn.ch/es/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/ (citado el 14 de junio de 2013)   
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5.2. Recomendaciones  
Teniendo en cuenta que para las organizaciones es imprescindible contar con 
profesionales de enfermería lideres que sepan guiar y orientar, es importante que 
este  estudio se tome como base, reconociendo las características de liderazgo 
que posee el profesional de enfermería para que así la organización o institución 
aproveche las habilidades de sus empleados en el campo del liderazgo.  
Teniendo en cuenta que los profesionales de enfermería de esta IPS poseen 
características del Liderazgo Transformacional y entendiéndolo  como un 
proceso que se da en la relación líder-seguidor, que se caracteriza por ser 
carismático, de tal forma que los seguidores se identifican y desean emular al 
líder. Es intelectualmente estimulante, expandiendo las habilidades de los 
seguidores; los inspira, a través de desafíos y persuasión, proveyéndoles 
significado y entendimiento. Finalmente, considera a los subordinados 
individualmente, proporcionándoles apoyo, guía y entrenamiento103; se hace 
importante incluir en el área de Educación de Enfermería de la institución el tema 
del liderazgo implementando programas y estrategias que ayuden en el desarrollo 
de líderes, así como proyectos de educación permanente, exponiéndolo en 
seminarios, talleres, congresos o simposios, utilizando como base este estudio, 
donde se establezcan estrategias que fomenten y fortalezcan las características 
de este tipo de liderazgo en el profesional de enfermería, y que este a su vez se 
identifique como líder en su equipo, con el fin de que la enfermería sea una 
disciplina que permita liderar diferentes procesos en el ámbito de la salud.   
Se recomienda que la organización y / o institución cree y mantenga  un ambiente 
interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 
los objetivos de la organización.  Hay que entender el liderazgo como una cadena 
que afecta a todos los directivos con personas a su cargo, si se rompe un 
eslabón, se rompe el liderazgo de la organización. 
Dentro de la característica Influencia Idealizada Atribuida del Estilo de Liderazgo 
Transformacional se encontraron algunas situaciones a mejorar como es la del 
líder que no tiene como costumbre  infundir orgullo, sentido de pertenencia y 
sentimientos para empoderarse con los demás, incrementando el optimismo por 
estar asociado con él y además poco considera las necesidades de los 
seguidores sobre sus propias necesidades; es necesario que la organización y/o 
institución establezca estrategias como capacitación periódica o diplomados en el 
mejoramiento de esta característica de liderazgo.  
                                                          
103
 BASS BM, AVOLIO BJ, Jung DI, Berson Y. Predicting unit performance by assessing transformational and 
transactional leadership. J. Appl. Psychol.2003. 88: 207-218. 
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Se recomienda la aplicación de este instrumento para evaluar el liderazgo dentro 
de la institución, no solo en los profesionales de enfermería a nivel asistencial sino 
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Anexo 1. Consentimiento Informado Para Participantes De Investigación 
 
1. Introducción y propósito del estudio.  
La Universidad Nacional de Colombia, dentro del programa de Estudios de 
Enfermería de la Maestría en Enfermería con Énfasis en Gerencia en Servicios 
de Salud, desarrolla actualmente un estudio con el objetivo de Identificar las 
características en los profesionales de Enfermería, teniendo en cuenta los 
estilos de liderazgo Transaccional y Transformacional en su Institución y su 
influencia en la Organización. 
2. Por qué ha sido usted seleccionado? 
Usted ha sido seleccionado para participar en este estudio, por desempeñarse 
como enfermera profesional  en el área asistencial esta institución.  
3. Procedimientos del Estudio 
Si usted decide participar en este estudio usted debe: 
Contestar un cuestionario que le tomará aproximadamente 20 minutos (5 
minutos firmando este consentimiento y 15 contestando el cuestionario) 
durante su turno, en ella se realizan algunas preguntas sobre situaciones que 
se puedan presentar en su trabajo y la forma de responder ante ellas.  
4. Confidencialidad. 
Se garantiza mantener su privacidad. La información proporcionada por usted 
es confidencial y solo lo conocerá el investigador que realiza el presente 
estudio. No se le solicitará su nombre ni su identificación.  Los resultados se 
presentarán de forma general y no individual en beneficio en el desarrollo de la 
profesión.  
5. Riesgos y Beneficios 
En esta investigación usted no estará expuesto a ningún tipo de riesgo, ya que 
no se realizará una intervención sobre usted. La información que usted 
proporcione servirá para realizar la investigación e identificar las 
características de liderazgo que tiene el profesional de enfermería desde estos 
dos liderazgos: transaccional y transformacional que son coherentes con el 
desarrollo de la organización de hoy. 
6. Costos y compensación  
Usted no recibirá pago alguno por su participación en este estudio. Pero su 
contribución SINCERA al estudio permitirá ver el crecimiento en el ejercicio 
profesional.  
7. Derecho a rehusar o abandonar el estudio. 
Debe estar conciente de que su participación en este estudio es 
completamente voluntaria, aún después de dar su aceptación y durante el 
cuestionario usted puede rehusarse a participar en el momento que usted 
desee.  
8. Preguntas.  
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 
alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 
usted el derecho de hacérselo saber al encuestador o de no responderlas.  
9. Declaración del participante  
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de 







Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
con este instrumento es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 
otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 
informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 
y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 
perjuicio alguno para mi persona.  
 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 
concluido.  
 




---------------------------------------------------             ------------------------------------------------ 
Nombre del Participante                   Firma del Participante            
 Fecha 
(en letras de imprenta) 
 
 
Responsable del Estudio: Luz Elena Panadero Garzón  
c.c. 52957383 
Celular: 313396395 
Tesis para obtener el título de Magíster en Enfermería con Énfasis Gerencia en 
Servicios de Salud. 
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Anexo 5. Aval ético . Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
